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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T K L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO P E LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
Madrid, febrero 5. 
P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Procedentes de Batangas, provincia de 
L u z ó n , han llegado á Manila treinta y 
tres prisioneros españoles libertados del 
poder de los tagalos. 
E N B A R C E L O N A . 
Se ha verificado una mani fes tac ión en 
Barcelona, durante la cual una comis ión 
s u b i ó á entregar al gobernador c iv i l una 
e n é r g i c a protesta contra los t érminos en 
que e s tá redactado el indulto concedido 
á los condenados per el crimen anarquis-
t a de la calle de Cambios Nuevos. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden,.con arre, h 
c í artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intclectual.l 
bl m m ú os so 
geacíosí i m i m 
Traducido del New York Hera ld 
enero 31 1900. 
"Lores y señores: La paz que re-
cientemeute había sido rota en 
Sud Africa cuando últ imamente me 
dirigí á vosotros desgraciadamente, 
aun no se ha restaurado, pero, á 
excepción de eso, mis relaciones 
con otros Estados son amistosas. 
A l resistir la invasión de mis co-
lonias sud africanas por las repú-
blicas del Africa del Sur y da) Es-
tado libre de Orange, mi pueblo ha 
respondido con devoción y entu-
siasmo al llamamiento que le hice, 
y el heroismo de mis soldados en 
el campo de batalla y el de mis ma-
rinos que desembarcaron para 
cooperar con ellos no ha dejado 
de corresponder á las nobles tradi-
ciones de nuestra historia militar. 
Lamento profundamente que 
tantas valiosas vidas se hayan sa-
crificado, pero he visto con orgullo 
y con el corazón henchido de gozo, 
el patriótico anhelo y la expontá-
nea lealtad, con que mis súbditos, 
en todos mis dominios, han acudido 
á tomar parte en la común defensa 
de nuestros intereses imperiales. 
Confío en que no apelaré á ellos en 
vano cuando los exhorte ÍI sostener 
y renovar sus esfuerzos hasta que 
hayan puesto fin con la victoria á es-
ta l u c l i i por el sostenimiento del I m -
perio y la af i rmación de su soberan ía 
en Sud A f r i c a . 
Ha sido concluido un contrato 
con el Emperador de Alemania pa-
ra el arreglo de las diferencias que 
existían entre aquella nación y la 
nuestra etf Samoa, Tonga y otras 
islas del Pacífico. A una parte de 
estas estipulaciones también se han 
adherido los Estados Unidos. 
En breve se presentará una ley 
con objeto de dar validez legal al 
proyecto de federación que ha sido 
adoptado por cinco de nuestras co-
lonias australianas, después de mi-
nuciosa consideración. 
He observado con cordial satis-
facción el desarrollo gradual para 
gobernarse por sí misma que ha 
tenido la mayor de mis colonias. 
Abrigo la confianza de que el esta-
blecimiento de la gran federación 
australiana será ventajosa no sólo 
para las colonias á quienes concier-
ne, sino para todo el imperio. 
El valor heróico y las cualidades 
militares que poseen las fuerzas co-
loniales empeñadas en Sud Africa 
han causado gran admiración, y de 
diferentes colonias habitadas por 
varias razas han venido ofertas pa-
trióticas de auxilios, quero ha sido 
posible aceptar. He recibido de 
los jefes goberaantes de los esta-
dos de la ludia, numerosas ofertas 
poniendo á mi disposición las tro-
pas y recursos de sus estados para 
servir en Sud Africa. Estas prue-
bas de lealtad hacia mí, y de de-
voción á la causa de mi imperio 
me han causado inmensa satisfac-
ción. 
Deploro que debido á la falta de 
lluvia en el otoño, las cosechas y 
pastos de una gran parte de la l u -
dia oriental y occidental hayan dis-
minuido hasta el punto de produ-
cir hambre entre sus habitantes. 
Mi gobierno y los jefes de los esta-
dos nativos han tomado oportunas 
medidas para socorrer á los necesi-
tados é impedir la miseria. 
Deploro tener que añadir que la 
peste continúa y que aunque su se-
veridad no ha aumentado desde el 
año pasado, no presenta s íntomas 
de disminución. 
Señores de la Cámara de los Oo-
munes, el presupuesto para los ser-
vicios públicos (h l año será presenta-
do ante vosotros. L a as iynación para 
los gastos militares h a b r á de ser au-
mentada considerablemente d-hido á 
los gastos d é l a s operaciones mi l i t a -
res en el A f r i c a del Sur. 
La experiencia de una guerra 
grande necesariamente encerrará 
lecciones de suma importancia pa-
C T O S É O - I R A L T 
ALMACEN DE MUSICA 
C R e i l l y 61. Habana. Teléfono 685. 
í 'ylO a l t a 8 - l ñ 
Ee Mme. JULIA MENDY 
S IB IDE! I R I A . Y UVECUDA-S 
Acabamos de importar de Par í s : 
Lencer ía íina Troueseaux completos. Ademes de vestidos, alta 
tovedad. 
Gran suertido de sayas de seda, abrigos de señora . Manteletas, 
batas, etc., etc. 
SOMBREROS PARA S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
de haute nouveauté , de varios estilos y modejos, todos de últ ima moda, 
adornados por una gran modista de F a r i s que dirige el taller de sombre-
ros del J O ^ . K t Y C i / C B . 
C O R S E S 
ases y formas y d e s ¿ 
R S É ESPECIA 
l o s hay ds varias clases y for as y desde los precios m á s bajos 
H a y gr^n suriido. 
Modelo exclusivo, quita las caderas y disminuye el abdomen, que-
dando el cuerpo de 1? s s e ñ o r a s esbelto y conforme á los figurines. 
Obispo 64. L E J O C K E Y C L U B Obispo G4. 
C 1G3 a l t ' 8-31 
D M Ü E E I A Y F á P J á C l á AMERICANA 
de Majó y Colomor. 
G A L I A N O 129. Casa importadora. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
Cuenta con un gran surtido de drogas y medicinas de todas cía 
ses. Importación directa de las fabricas, lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
T o d o f r e s c o , t o d o b u e n o , t e d o b a r a t o . 
Entre la numerosa dependencia de la casa, se habla ingiéá y f r a n -
c é s . Una dependienta atiende especialmente á las señoras. 
Llamamos la atención hacia el Vino Tónico Americano d e Cheat-
hams. Cura con rapidez toda clase de C A L E N T U R A S p o r r e b e l d e s 
que sean. Cura la G1UPPE. Es un compuesto de hierro s o l u b l e y ve-
getales, que lo hacen un gran reconstituyente, preparado e n N e w 
xoik por la Compañía Droguista de A. B Richard. 
S p e c i a l a t t e n t i o n i s p a i d t o A m e r i c a n c u s t o m e r g . E n g l l s h 
e p o k e n b y t h e c l e r k s . 
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ra la administración militar de la 
nación. No negareis, estoy segura, 
ninguna cantidad que sea precisa 
para colocar nuestros elementos 
defensivos al nivel de las.responsa-
bilidades que la posesión de este 
gran imperio nos ha traído. 
Cuando varias naciones es tán au-
mentando sus fuerzas navales á cos-
ta de grandes esfuerzos y sacrificios, 
los solícitos cuidados con que habéis 
atendido siempre á soetener la eficien-
cia de nuestra armada y la defensa 
de nuestras costas, seguramente no 
h a b r á n de cesar. 
Eu el resto del discurso, después 
de declarar que el tiempo no es 
propicio para reformas domésticas 
que puedan originar grandes gas-
tos, recomienda mejoras eu la 
agricultura, en la educación, en las 
compañías ferrocarrileras, eu las 
leyes de accidentes, etc., etc., des-
pués de lo cual termina de este 
modo: 
"Parece que el servicio en el Af r i -
ca del Sur puede ser causa de pri-
var de los derechos de ciudadanía 
á aquellos que toman parte en la 
campaña y vosotros sois los llama-
dos á corregir el mal é impedir que 
se lleve á cabo esa injusticia 
Encomiendo vuestras delibera-
ciones, eu estos tiempos preca-
rios, á la protección y guía del 
Todopoderoso." 
NOTAS AZUCARERAS 
E S P A Ñ A 
S á b e s e que el gobierno ee p r o p o n í a 
e levar á 50 pesetas el impoesto sobre 
la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r y á p e t i c i ó n 
de los fabricantes a c o r d ó r ednc i r lo á 
25 pepetas; debiendo empezar a regi r 
el nnevo r é g i m e n el Io de Enero de es-
te a ñ o ; pero parece qaeel Sr. V i l l ave r -
de, M i n i s t r o de Hacieoda, ha consegoi-
do ouo siga el síaiu guo, basta nueva 
orden. 
Los agentes del Fisco e s t á n rony oco-
pados en aver iguar cual es la verdade-
ra can t i dad de remolacha qne entra en 
las f á b r i c a s , para determinar con cer-
teza )a ascendencia de la p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l » , coyas eetiroaciones v a r í a n 
d i v i reamente ent re 70,0,00 y 1)0,000 to-
neladas. 
C o n t i n ú a a s e g o r á n d o e e que la pro-
d u c c i ó n c u b r i r á p ron to todas las nece-
sidades del consumo nacional , pues 
EspaOa que en ]8n8, t e n í a solamente 
19 f á b r i c a s de a z ú c a r de remolacha, 
p o s e í a 27 en 1899 y ee anuncia qne fun-
c i o n a r á n 9 m á s este a5o, 6 sean 36, las 
que unidas á las de a z ú c a r de c a ñ a , 
e l e v a r á n á 40 el n ú m e r o de f á b r i c a s de 
a z ú c a r de ambas claees existentes en 
la P e n í n s u l a . 
A pesar de la pobreza azucarera de 
la raiz, debida mayormente á l a fa l ta 
de c u l t i v o durante el verano, el traba-
j o de los jugos es fácil y la cr is ta l iza-
c ión ee e f e c t ú a en buenas oondicionee. 
vómitos ile los nioos y Sras. a cióla 
áPAYÍNA 
DE GANDUL. 
R U S I A 
D u r a n t e el pasado a ñ o de 1899, la 
e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s rusos se e l e v ó 
á 2.834 991 pouds, contra 1.970,308 i d . 
en 1898. 
A R G E N T I N A 
L a e x p o r t a c i ó n de azucares eo la re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , en 1808 a s c e n d i ó á 
20,819 toneladas, la mayor par te para 
I n g l a t e r r a , cootra 41,733 idem en 1897. 
J A V A 
Los favorables resultados obtenidos 
el a ñ o pasado, por los fabricantes de 
aquel la lejana isla, les ha induc ido á 
aumentar considerablemente las siem-
bras para la zafra venidera y s e g ú n te-
legrama de B a t a v i a , si el t iempo les es 
p rop ic io , p r o d u c i r á n este a ñ o de 40 á 
50 m i l toneladas m á s qne el anter ior . 
L A D I F U S I O N • 
S N L A S A N T I L L A S M E N O R E S 
B l Journal des Fabricants de Sucre 
de P a r í s , p u b l i c ó una correspondencia 
d é l a Guadalupe, en la cual se da al-
gunos pormenores re la t ivos á los b r i -
l lan tes resultados que e s t á dando en 
la f a c t o r í a ' 'Maqo iea t " , el procedimien-
to de la d i fus ión apl icado á la c a ñ a de 
a z ú c a r , siendo esta f á b r i c a la ú n i c a de 
las cua t ro instaladas, una en Santa 
L u c í a , o t ra en la M a r t i n i c a y dos en la 
Guadalupe , que baya persist ido en t ra-
bajar con diebo eietema, hasta conse-
g u i r los resultados á que alude el co-
r r t sponea l del c i tado p e r i ó d i c o . 
Mon tada en 1895 por la c o m p a ñ í a de 
Fives L i l l e , la i n s t a l a c i ó n de ' ' M a q u i -
8atu no func ionó bien los dos pr imeros 
a ñ o ? ; en 1898 e m p e z ó á notarse a lguna 
mejora y en la c a m p a ñ a de 1899 d i ó 
los siguientes resultados compara t ivos : 
5 3 
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1895 10.42 p § 
1896 10.70*.. 
1897 10.78 . . 
1898 11.50 . . 







ü n hecho d igno de especial m e n c i ó n , 
ee que á medida que ha ido aumentan-
do el rendimento azucarero, ha bajado 
proporc ionalmente el gasto de c a r b ó n 
y la c i f ra de 55 k i los , correspondiente 
al pasado a ñ o p o d r í a reducirse m á s ann 
con la a d i c i ó n de dos nuevos difusores, 
lo que p e r m i t i r í a r e p a r t i r las rodanas 
en mayor n ú m e r o de r e c e p t á c u l o s y 
siendo menor la c an t i dad de j u g o ex 
t r a í d o en cada uno, menos c a l ó r i c o se 
n e c e s i t a r í a para la e v a p o r a c i ó n . ^ 
E l promedio d é la r iqueza sacarina 
de la c a ñ a del a ñ o pasado era de 14 SO 
por 100 dei peso del guarapo; el p r i m e r 
lance d i ó 10.80; el segando 159; el ter-
cero 0.71.—Total 12.38 p g . M i e l 3.18 
k i los . 
Betos rendimientos demuest ran c í a . 
ramente que el é x i t o de la o p e r a c i ó n 
ee debe mayormente a l p r imer lance, 
sin necesidad de acudi r á procedimien-
tos aux i l i a r e s . 
L A Z A F R A 
ü o n felíha 31 del pasado, nos escr iben 
de Santo D o m i n g o , como sigue: 
" M a ñ a n a debe empezar á moler el 
Cent ra l « San J o s é " (Manacas) . 
Con este m o t i v o ^empezaron los c o r -
tes de c a ñ a en las extensas co lon ias 
del Bermeja l y del cent ra l " E s p e r a n -
za ." 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Los señores Sánchez y Corap. nos p a r t i d -
pao desde Cruces, en circular fechada el 4 
de enero próximo pasado, que han formado 
una sociedad que se dedicará en esa locali-
dad al giro de víveres, ferretería y loza, y 
de la cual es único gerente don Miguel Sán-
chez Pérez y comanditario don José Pérez 
Sánchez. 
En circular fechada en Matanzas el p r i -
mero del actual, nos participa el señor don 
Saturnino Ortiz que ha»comprado la fábri-
ca de pastas titulada " L a Montañesa , " cu-
yas operaciones se propone continuar bajo 
su propio nombre. 
i i i i l 
S*Ktos RCORI6CÍ:V<(.C,É», 
c 1 
L A F I L O S O F I A 
Gran casa importadora de tejidos y fantasías . 
Neptuno núms . 73 y 75, esq. á San Nicolás 
K O T A ; leadle compre ropa sin antes \er los precios de 
a!i 4-1 
G a i m d o 
p a r a b u e y e s , p a r a l a c r í a y p a r a 0 , p r o c e d e n t e d e 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E. UNIDOS. 
Existencias de reciente impor tac ión y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
G A N A D O C A B A L L A R y M U L A R , p r o c e d e n t e d e M E X I C O . 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, rany superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados 6 al depósito de los corrales de 
EIJ IÍÜCEMO^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó , quinta conocida 
por de LOS €11118, 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
SÜTeira y Cu. Mercaderes 5, Habana 
oa« *P « u klÜ-31 tí 
los Establecimientos 
se basa en la buena calidad de las mereancías qne venden 
(CON F A B R I C A P E O P I A E N 01U D A D E L A ) 
Becibe siempre Señoras, caballeros 7 niños 
E L CALZADO MEJOR, E L MAS E L E G A N T E , 
E L Q I E POR SU D n S U I O V R E S U L T A S I E M P R E MAS BARATO. 
c2n4 ali "« 2 
PORTALES DE LUZ TELEFONO N. 929 
alt a4 l i a4-10 
F u n c i ó n p a r a l a noche de Doy 
P R O O B A M A 
• l a s S ' I O : 
L A L U Z V E R D E 
• l a s 9*10: 
Estreoo de la zanae la 
Cambios Naturales 
á. ia» 10*10: 
¡Al Agua, Patos! 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS TANDAS 
Precios por cada lamia . 
Ortlléi $ 2 00 
Paicot . • « « • • 1 23 
Lo ue ia coii coiraaa O du 
Boi&c» ooo í d e m . . . . . « U 5U 
Atieiiio a* l enni ia coo ídem. . . U ^6 
Jdeoi de Partifo con í d e m . . . . . 0 30 
Bmrade eeoerai 
Idem * tertulia o p a r a i i o . . . . . . 0 30 
E ^ E í )Tifve»8. debut de 1» Oran rompaf i ía I i a -
hiD» de V a n e d a d e » R E A L E S I L U S I O N I S T A S . 
C S ^ S e ensaya con eran actividad la grau laraue-
Is G l G A S T t . 3 V A B E Z U D O S . 
« n . 161 16-1 F 
DIARIO DE LA W A R l N A . r F t l m o 5 áe 1900 
Ei general WOOÍI 
A las nueve y media de la maña" 
r a de hoy anunció el seraáíoro del 
Horro que se encontraba á la vista 
el transporte de la marina de gue-
rra americana I n q a l l s que conducía 
á su bordo al Gobernador Militar 
do esta isla y á los generales Chat-
f t e, L-e y Ilius Rivera con sus te-
ñoras y ayudantes. 
Pocos momentos después bacía 
su entrada en este puerto el men-
ciona io transporte que al tomar el 
canal fué saludado por la fortaleza 
de la Cabana con 21 cañooazoj. 
Al tenerse noticias de la llegada 
del I n g a l l s , acudieron al muelle de 
Caballería á recibir al general 
Wcod y sus acompañantes el Se-
cretario de Estado y Gobernación, 
doctor Tamayo; el señor Emilio 
Nuñez, Gobernador Civil déla Ha-
bana; el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Villalón; el Subsecre-
tario de Agricultura, Industria y 
Comercio, señor Picbardo; los inge-
nieros señores Adarn y Portuondo; 
el general García Velez, el señor 
Manduley y otras personas. 
E l coronel llicbards pasó en el 
remo cador del Qnar te . r tmasU' r á 
bordo del I n y a l h , á saludar á la 
primera autoridad de la isla y en 
kt lancha T i n n i e el capitán del puer-
t o , Mr. Young, con el mismo ob-
jeto. 
Cerca de las once se trasbordó el 
general Wood acompañado del ca-
pitán del puerto á l a lancha T i n n i e , 
dirigiéadose á la Machina, donde 
desembarcó, pasando de allí á Pa-
lacio en coche. 
L ) s generales Ohaffee, L e e y 
Ríus Rivera y demás viajeros, des-
embarcaron por e l muelle d o Ca-
ballería. 
E l Secretario de Justicia, señor 
Estévez, íuóá Palacio á dar l a bien-
venida a l Gobernador general. 
ASÜNTOSJAR: 
A C U E R O O 
L a Sala de Gobierno de esta A u d i e n -
cia , en s e s i ó n celebrada recientemente, 
a c o r d ó pedir al Secretario de J u s t i c i a 
que al cesar en sus funciones el d í a 10 
del ac tua l la Secc ión 3* de la Sala de 
lo C r imina ) , creada por un t iempo m á -
x i m o de tres meses, que vencen en d i -
cho fecha, deje establecidas como au-
mento de t in i t ivo en la p l a n t i l l a de em-
pleados de las S e c r e t a r í a s ce las Sec-
ciones V. y 2* de lo C r i m i n a l las plazas 
de un oficial y dos escribientes para 
cada una, creadas temporalmente . 
T a m b i é n a c o r d ó la Sala de Gobierno 
sol ic i tar la c r e a c i ó n de una plaza de 
escribiente para la S e c r e t a r í a de la 
misma. 
N U E V O P A B R O C O 
E l jueves l l egó á S.»gua y t o m ó po-
s e s i ó n de su cargo el Pbro. D . Deside-
r i o de la Concha, cura p á r r o c o en pro-
piedad de aquella iglesia y v icar io de 
aquel la j u r i s d i c c i ó n . 
A M I S C O M P A T R I O T A S 
Siendo el blanco de una v i l ca lum-
n i a — l a m á s v i l y osada—me d i r i j o , 
l leno de amarga i n d i g n a c i ó n , á los t r i -
bunales de j u s t i c i a . Quiero ante todo 
—porque es mi deber ante la Pa t r i a , 
porque mi honor lo exige—una com-
ple ta i n v e s t i g a c i ó n : aplazo, para t an 
p r o n t o e s t é t e rminada , el cast igo de 
los miserables. 
Alf redo Regó. 
M O V I M I E N T O D E P O L I C Í A 
Habiendo sido sup r imido el desta-
camento de po l i c ía de Regla , se ha 
dispuesto que el c a p i t á n s e ñ o r Por-
tuondo se baga cargo de la q u i n t a es-
t a c i ó n de po l i c í a de esta cap i t a l , y q u e 
los guardia^ qae c o m p o n í a n el destaca-
mento sean d i s t r i bu idos ent re las d i -
ferentes estaciones de la O a b a i a. 
Se asegura que el c a p i t á n s e ñ o r don 
Maone l Lores s e r á ascendido á inspec-
to r y el t e ü i e n t e s e ñ o r tofiesto p a s a r á 
á ocupar su vacante. 
H U E L G A D E T A B A Q U E B O S 
Con mo t ivo de la bnelga de los 
operarios de las d i s t in t a s f á b r i c a s de 
tabacos de la c o m p a ñ í a inglesa que 
regenta el s e ñ o r don Gas tavo Back , 
boy, s e g ú n nuestros informes ban 
abandonado ei t rabajo los operar ios de 
o t ras impor tan tes í á b r i c a a de esta ca-
p i t a l , ent re ellas las que representan 
Jos s e ñ o r e s H . Upm aua y C* y la de 
Cabanas y Carvaja l . 
LOS NOTARIOS 
E l secretario de Jus t i c i a en breve 
p r e s e n t a r á al Gobernador general un 
proyecto de decreto ampl iando n o t a -
blemente el n ú m e r o de notar ios . 
SUBVENCION 
E l Rector de la Univers idad ba tras-
ladado a l secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a un acuerdo de la F a c u l t a d de 
Med ic ina , referente á una s a b v e n o i ó n 
H! hospi ta l aNoest ra S e ñ o r a de las 
Mercedes" por l a c ü i u r sos salas para 
la C l í n i c a . 
ADOESKON 
E l secretario de J u s t i c i a ba rec ib i -
do un te legrama del s e ñ o r don Leopol-
do C a n t ó n , decano del Colepio de Pro-
caradores de Matanzas, a d h i r i é n d o s e 
á la p e t i c i ó n de que no se s u p r i m a n 
diebos cargos. 
. M I S A SOLEMNE 
Con m o t i v o de la fes t iv idad de 1» 
Candelar ia , se c e l e b r ó ayer nna misa 
solemne en la cap i l l a de la Catedral ) 
oficiando el padre Gabr i e l , siendo can-
tada por las s e ñ o r a s Rosi ta y M a r í a 
A r r a r t e , el s e ñ o r Echezarreta y el p a -
dre E c h e v a r r í a . 
L a mús io . i fué d i r i g i d a por el maes-
t r o Palaa , 
• F E R R O C A R R I L E S 
Con esta fecha queda establecida la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Empresa de Fe-
r rocar r i l es de Sabani l la y Maro to , de 
Sant iago de Cuba, en la Habana , ca-
l le de San Rafael n á m e r o 124, á donde 
deben acud i r cuantos tengan que ver 
con asunten relacionados con dicha 
"^m presa. 
D E L A S t C R E T A R I A 
D E O P R A S P U B L I C A S 
— A ! Secretario de G o b e r n a c i ó n se ba 
remi t ido el expediente i n s t r u i d o por el 
A y u n t a m i e n t o de Pa lmi ra en s o l i c i t u d 
de la can t idad necesaria para cons t ru i r 
un cementerio c i r i l . 
—Se ha resuelto que por la j e f a tu r a de 
Gbras P ú b l i c a s de la r e g i ó n cent ra l se 
valoren los materiales que componer la 
caseta que se dice ser de su propiedad 
y que ee le aocncie la venta de los es-
(Tesados materiales en subasta p ú b l i c a . 
— A l D i rec to r General de Obras P ú 
b l í c a s se le ba remi t ido asimismo la 
f-olioitad de los A v o n t a m i e n t o s de Re-
medios y C a i b a n é n para que se cons-
t r u y a una carretera que una ambas 
publaciones. 
— A l m i í m o funcionario se ba pasado 
una ccnsol ta del Gobierno C i v i l de la 
p rov inc ia de Puer to P r í n c i p e acerca 
de si el fe r rocar r i l de aquel la c iudad 
e s t á obl igado al c a m p l i m i e n t o de las 
disposiciones vigentes sobre t a r i f a » ó 
t-i do ello le exime so c é d u l a de con-
ces ión . 
— A l Centro de Comerciantes é I n -
dustr ia les y al C i r cu lo de Hacendados 
se ba pasada nna c o m u n i c a c i ó n por el 
Secretario de Obrao P ú b l i c a s p i d i é n -
doles so o p i n i ó n acerca de las actuales 
tar ifas de los ferrocarri les de servic io 
general . 
—Se ba d i r i g i d o por el s e ñ o r Secre 
ta r io una c i rcoiar á los adminis t radores 
de todas las empresas fer rocarr i leras 
r e c o m e n d á n d o l e s un estudio de eos á c 
t ó a l e s tarifas y que propongan las r e -
bajas que puedan in t roduci rse . A la 
Vi 7. se lea interesa que la propuesta 
de nueva ta r i fa la r emi tan á la Secre 
t a r í a en 'os primeros d ;»* del p r ó x i m o 
mes de mayo. 
T R O P A S . 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto, pro-
cedente de Nueva York el t r anspor t e 
B u / o r d , que como an t ic ipadamente 
anunciamos, condoce m á s de cien sol-
dados destinados á completar va r ios 
regimi i ' i i tos que se encuentran de guar-
n ic ión en los depar tamentos mi l i t a res 
de la Habana y Matanzas, 
B N E S T U D I O 
E l Gobernador C i v i l de P ina r del 
R í o ha par t ic ipado al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n que estudie 
con ac t i v idad á q u é t é r m i n o s ban de 
ser agregados los munic ip ios d e s t r u i -
dos por la gugrra . 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido a d m i t i d a Ta r enunc ia pre-
sentada por don J u a n H e r n á n d e z 
P é r e z del cargo de Jaez m u n i c i p a l 
suplente de Casignas, y se ba nombra-
do en su logar á don A n t o n i o Sosa 
P é r e z . 
iHovíinieuto llarítímo 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A . 
Ayer entró en puerto, el vapor correo es-
pañol S tn Agustín, procedeute do Barce-
lona y escalas, conduciendo carga general, 
correspondencia, 221 pasajeros para la Ha-
bana y 4'i do transito para Veracruz. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z . 
Ayer por la mañana entró en puerto e l 
vapor Humberto Rodríguez, procedente de 
Nuevitae, con carga y pasajeros. 
V A P O R F R A N C É S . 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Saint Nazaire y escalas el vapor francés 
Versaílles, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L Y U C A T A N . 
El vapor arnerlcino Yuc Uún, en t ró en 
puerto esta mañana procedente de Vera-
cruz. 
Procedente de Nueva York ent ró en 
puerto en la tarde del sábado la goleta i n -
glesa Eud o/ Aberdecn. 
Ayer fondearon en puerto los siguientes 
buquee: 
D<J Filadelfia el vapor inglés HigVñeld, 
con carga general. 
De Haiuburgo el alemán Gut Uei l , en 
lastre. 
De Norfolk en el noruego Pruna, con 
carbón. 
De Nueva York ol americano Orisaba, 
con carga y (i3 pasajeros. 
Do Cartagena el alemán India, con ga-
nado. 
Hoy llegaron el vapor Whineii, con car-
ga y 25 pasajeros, el correo americano Mas-
cotte, con carga, correspondencia v pasaje-
ros y el trasporte americano Bu/ord, do 
Nueva York y escalas. 
La goleta americana Doctor Lyhe, salió 
el sábado para Cayo Hueso. 
Ayer salió para Fanzacola el vapor in-
glés Nde y la goleta Zeta, para Sagua. 
G A N A D O . 
El vapor alemán /«'//fi, trajo bny de Car-
tagena, C80 novillos y 23 vacaa con sus 
crias, para J. Q. Hodriguez y C" 
Aduana de la JdCaDana. 
S3TAQ0 DB L A aSCAÜUAOIÓN O B T B K I D i 







Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id . de toneladas dear-
tpieo travesía.. . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Total $ 47073 00 
Habana 2 de febrero da l,J00 
NO H á Y COMPETENCIA. 
Hfclbido nuevas reme;a8 de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COilP. , lo más 
elepaote > de última novedad. 
Eft i lo? moder t io f . Modelos e.rcli tsi-
BOi f/( e s f r i rasa en chavol, fftttci color ?/ 
HOKMá C l UANA. 
CORTE MAPRILEVi). 
HORMA K I LLUGÍV. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á pteJoe muy baratos en 
E L P A S E O 
Ooispo y A u u i u r . T . ó U ' 
c 10 TU 1 g 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Sueva York, febrero 5. 
L O D E K E N T Ü O K Y . 
Dic9 un telegrama do F r a n k f o r t capi-
tal del Estado do Kentucky, que el ex-
Senadcr del Estado de Kentacky , per el 
distrito de Ccvingtcn. Gcebel, quo ú l t i -
mamente fué elegido gobernador de d i -
cho Estado, y que el 30 de enero fué he-
rido traidoramente de un tiro d e s p u é s ^ e 
habérse l e hecho cinco disparos desde el 
ala de levante de la Casa del Estado, h a 
fallecido á ccnsecusncia de las hemorra-
gias interlcrss producidas ñor el proyec-
t i l . 
E l Senador del mismo Es ta fo B : c k -
raan, teniente cobernador electo con C^e" 
bel en la candidatura democrát ica , h a 
jurado el cargo de gobernador, quo des-
empeñará hasta que se puedan verificar 
nuevas elecciones para gobernador' 
E l gobernador republicano Tay lor con-
t inúa en la Casa del Estado rodeado de 
sus partidarios y se niega á acatar los 
mandatos judiciales do los tribunales del 
Estado ocntra él. 
E l juez de la Audiencia territorial ha 
dictado una providencia que deberá ser 
discutida en audiencia púb l i ca el ocho 
del actual, prohibiendo al gobernador re-
publicano Taylor que ponga obstáculo 
alguno para impedir que la legislatura 
del Estado de K e n t u c k / se reúna . 
S I T U A C I O N G R A V I S I M A . 
Tice un telegrama de Londres que ss 
censidera g r a v í s i m a la situacipn actual 
de Inglaterra. 
D E L A S F I L I P I N A S . 
Dice un telegrama de Manila que el 
brigadier de ¡os Estados Unidos Kobbe, 
con las fuerzas á sus órdenes, hfi.j o:upado 
las islas de Leyte y Samar abriendo á 
la navegac ión los principales puertos por 
dende se exporta el abacá. 
E n un encuentro ocurrido reciento-
mente en Tacloban, al sur de L u z ó n . los 
filipinos han tenido diez muertes. L i s 
fuerzas de los Estados Unidos han co-
gido treinta cañones con sus dotaciones 
de artilleros y muchos fusiles, repuestos 
y municiones en gran cantidad. 
E l brigadier Kobbe informa qua en les 
puertos tomados ú ' . t inumente p : r las 
fuerzas á sus órdenes hay grandes ex'.s' 
t enc ías de abacá-
B D L L E I i Y O B L V E A 
A T R A V E S A R E L T U G E L á i . 
Dice un telegrama de Londras que 
se ha recibido un telerr^mt de Durban, 
puerto de Nata!, diciendo que el d ía 
tres vo lv ió á c r u z i r ol rio T a g a l a cl 
general E u l l e r , d ir ig ié . i io3a ha'c í i L -
dy m'.th y añade qu3 corren rumores 
de estar ocurriendo sarios encuentros en 
estos momentos. 
LOS B O K R S E N Z Ü L U L O D I A . 
Dice un telegrama de Londres que los 
boers se han apoderada de Ngatu , 2 a -
lulandla, puerta por donde el general 
Bul ler se proponía enviar una d i v i s i ó n 
inglesa psra atacar á los boers por reta-
gu ra ía . 
E N B Ü E N 0 3 A I R E S . 
Dice un telegrama de Buenos Aires , 
Argentina, que efeoto de la teraieratu-
ra tórrida qua se dejó "sentir en aquella 
ciudad ayer, especialmente .durante la 
tarde que el termómetro l l egó á marcar 
43,9 Cent ígrados á la sombra, han o . u -
rrido ciento dos insolaciones, falleciendo 
de sus resultas noventa y tres per-
sonas. 
M O R . S B A R R R T T I , 
Dice un telegrama de Washington qu?, 
s e c ú a se h a b í a anunciado, ay&r fué con-
sagrado el obispo de la Habana, con toda 
solemnidad, Mgr. Scarrett i . 
G E O R G E N O R M A N 
Mr. Ceorge Norman, construator da l a : 
primera fábrica de gas para el alumbrado 
en la isla de Cuba, ha fallecido. 
LA C O N S A G R A U I O N 
D E M G R , S B A R R E T Í 
Dice un telegrama ¿e Washington que 
las ceremonias de la consagración del nue 
vo chispo electo de la Habana, Mgr- Sba-
rreti, duraron cinco horas. Mgr. M a r t i -
neUi, Nuncio Apostólico en los Estados 
Unidos, celebró misa mayor- Mgr- S b a -
rretti j u r ó no enajenar los bienes ec e-
siást icos . 
N O T I C I A S D E C H I N A 
E l c c m s p c n s r l en Shanghai , Chins , 
del L o m h n t M ' r i l , t e h g r a f h que la 
emperatriz viuda, T s c u - E s i , r e n u n c i ó á 
su prcyecio de destronar al emperador 
K w a n g - s u , á consecuencia de una mani -
festación de protesta ecurrida en P c k i n . 
N O S E C O N F I R M A 
E L P A S O D E L T U G E L A 
Dice un telegrama de Londres que en 
el ministerio d é l a Guerra ing 'c i no se h a 
recibido aún confirmación del rumer te-
legrafiado desde Durban, acerca del paso 
del ría Tugeia, por las fuerzas inglesas al 
mando del general Eul ler-
N O T I C I A S D E L A F R I C A 
D E L S U R 
Dice un telegrama de Londres que el 
corresponsal del L a u d a n n n i i y Te -
le f / i a p h te legraf ía diciendo que el f e -
neral i n g l é s F r e n c h , que opera en el nerts 
de la Colonia del Cabo, tiene siete mil 
boers cercades en les montes de Co-
lesburg. •> 
E l corresponsal del L a u d a n J í a i l , 
en Pie*.orm3rititurgc. capital del Natal . 
te legraf ía que recientemente ha sido gra-
vemente herido per un casco de granada 
el general en j s í e b a r , Joubert, el c u a l 
merced á é i to nc prdrá seguir mandan-
do ni mentar á csbai.o-
E N L A D Y S M Í T S L E S S O B R A N 
L O S V I V E V E R E S 
Dice un telegrama de Londres que "se 
ha recibido un telegrama de L a d y s m i t h , 
. con fecha tres del aV.ual, diciendo que la 
guarn ic ión se encuentra en aptitud de 
defenderse y que tiene prcvisicr.es para 
mucho tiempo. 
L O D E B U E N O S A I R E S . 
L e s casos de insolac ión de que hemos 
dado cuenta en telegrama antericr, son 
les ocurridos el sábado 3. v..-
E L T R A T A D O D E 
C L A Y T O N B C L W E R -
Dicen de Washington que Ing la terra 
h a consentido en m:difi:ar el tratado 
Ciay . cn E u l w e r , renunciando de ese 
modo todo: sus derechos á la in terven-
ción mancomunada de dichas dos nacio-
nes sobre el proyectado Canal de N i c a -
ragua. 
L A O P I N I O N G E N E R A L 
Dicen d-a Londres que apesar de las r e -
petidas negativas del ministerio de l a 
Guerra ing'.és y de no haberse recibido 
confirmación al rumor llegado de Durban, 
la opinión general es qua se e s t á a var i f i -
cando en las orillas del Tugeia operacio-
nes militares de exaeacional importan-
cia, pero que todas cuantas noticias se re-
fieren á aquella parte se suprimen hasta 
que se sepa que sa ha lo jrado algo defini-
tiva en las mismas. 
ÜNITEi)_STATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E E V I C B . 
VIA 
TNVir Yorh, Februory Srd. 
G O V E R N O R W M . G O E B E L , 
O F K E N T Ü C K Y D E A D 
Fran fo r t , K y , , Keb. 5t l ) , —Former 
State Senator VViümi) Goebel, of 
CoviDgtoo , aiul Goveroor elected o l 
K e n t a c k y , w b o o n Jaua i j ry ¿U.h . was 
ehot f'rooj ambosb, frora tbe east w i n g 
ol the State Uoucíe and wbo later was 
sworn i u to office is dead. Senator J . 
C. W . Beckmau , L i eu t enan t G o v -
eroor e lee t td oo tbe Democra t ic Re-
gu la r t i cke t , w i t b Goebel, bas t aken 
tbh oatb of office aod w i l l be tbe 
ac t i og Goveroor n n t i l a new electioo 
for Goveroor tuay be beld. W m . tí. 
Tay lo r , tbe Republ icao caodida te , r e -
maioB io tbe State ü o a s e sa r roauded 
by bis partiaaoB and refutes to recog-
o i i e tbe w r i t s of tbe Sta te Cour ta 
agains b im. Tbe J u d g d of tbe Sta te 
C i r c o i t Coa r t ba« graoted a t emporary 
order , to be b e á r d on tbe e igb tb i o s t -
ant , ree t ra ioHig W m . S. T a y l o r f rom 
io t e r f e r i og w i t h tbe meet i i ig of tbe 
títate Legis la tnrc . 
L O N D O N S I T Ü A T I O N 
T i n : G l í A V E S T 
L o n d o n , E ü g l a o d , Feb. 5 'h .—Tbe 
present Ritnat ion i n E u g l a n d is cous-
idsred the graveet. 
H E M P P O R T 3 T A K K N 
M a n i l a , Feb. 5rb.— U . S. B r i g a d i e r 
Gen. K o b b e \v:rh A m e r i t a n forcea 
under bis ordera b i s oceupied toe la-
lunds o f Leyte , and Samar, and tbns 
bas t ^ k *n posaeaaion o f tbe hemp porta 
io the F b i i i p p i n e Irlanda* 
A t a receut tigbt. w b i c h took place 
a t Tac loban , Southern Luzoa , t e n 
F i l i p i n o s wore k d l e d . A m e r i c a n for-
cea have captnred a l togetber t b i r t y 
cannons w i l b i ts a r t i l l e r y m e n aod a 
good raany r i l l -e; stores aod a m m o -
u i t i o n i n largft quant i t iea . 
B r igad i e r Geo. Kobbe reporta t b a t 
la rge quant i t i t 'S of b ' inp are e tored io 
the Por ta be bas t a k ^ u l a t e iy . 
B U L L E R R B C H O S S E D 
T H E T U Q E L A O N T O E T B I R D 
London , Feb. .ó:b, — A telegrara 
received frora D o r b a n , iSoutb A f r i c a , 
anoonnees t ba t Br i t i ab G 'O, Sir Red 
vers B o l l e r w i t b tbe B n t i a b torces 
nnder bira, in N a t a l , bas reoro^od tbe 
Toge la River , on tbe t b i r d ius t . and 
ia oow mareb ing oo L a d y s m i t h . I t is 
roo iored tba t sume heavy tighting is 
go iog on . 
B O E R S I N V A D E Z U L U L A N D 
London , F»-b. 5tb — Boers forces 
have cap tored N g u t o , i n Z u l o i a o d , 
d o u b t l e s á oo accooot of tbe porpoaed 
iovas ion c f Traosvaa) , t b r o u g b Za n-
land proposed by B<it)bb Geo. B o l l e r , 
and as a resul t c f tbe n e w j w i r ed on 
the t b i r d r e p o r í i n g tbe appearance c f a 
tírÍDg colamo c l B n t i e b scoota in Z u liluné 
M A N Y F A T A L 1 T I B S 
r S B U E N O S A Y R E S 
Buenos Avrei», A r g e o t i u e Republ io , 
Ft-b. r> b. —Ooe bnndred and t w o ca-
aes of s o o t t n ke bave been repor ted 
bere d o r i o g y e s í e r d a y of wb icb o m e t y 
three have provr«d fatal , Tne tempe-
r o t u r e raiaed cooaiderably r e g i s t e r i o g 
l'JO F. degrees, i n tbe ebade, d o r i n g 
the af ternoon. 
M G R . S B A R R E T T I 
C O N á E G R A T R D B I S H O P 
O F H A V A N A 
W a s h i n g t o n , D . C , Feb. 5 t h . — M g r . 
Dona to Sbar re t t i t he newly anpo in ted 
Bi sbop of H i ivana , has been coneecrat-
ed to-doy aa wi red prev ioae ly . 
G E O R G E N O R M A D E A D 
New Y o r k , Feb. 5 tb .—George Nor -
man who b u i i t the firet Gas W o r k s in 
Ü o b a is dead. 
M G R . S B A R R E T T I ' S 
C O N S F . C R A T I O N 
W a s h i n g í c n , Feb. o t o . — T h e cere-
mooies a t t e n d i n g tbe consecra t iou of 
Mgr . Dona to S b a r r e t t i as t h e new 
Bisbop of B a v a n a lasted five hour?. 
M g r . M a r t i n e l l i , the Papa l D e l é g a t e 
to tbe U o i t e d Statea, ce lebra ted H i g h 
Maep. M g r . S b a r r e t t i swore n o t to 
a l i é n a t e i n any inanner the r e l ig ious 
pos^essions. 
W H Y J í M P E R O R K W A N O - S Ü 
v V A S N O T D E S l O S S D 
London , Feb. ü " b . - The London 
Mai l ' s correapondent in S h a n g h a i , 
Ch ina , wirea t b a t a pnb l to remona-
t rance wb ich took placo i n P» Icio, 
cauaed tbe Dowage r Eiupress o f C h i n a 
T s o a - H a i not to depope Chineae E m j -
eror K w a n g - e o as abe propoaed to 
do. 
N O C O N F I R M A T I O N Y B T 
O F G E N . B U L L E R ' t í 
N E W C R O S S I N G T H E T U G E L A 
London , Feb . Stb..—-Tbe B n t i a h 
W a r O l B j e bas no c o L t i m a t i o n j e t c f 
tbe repor t copj ing from D o r b a n , as 
w i r ed above, about Gen. B u l l e r h a v i n g I 
recroesed tbe Tuge i a R ive r on t h e ' 
t b i r d ina i . and being now m ^ r c h i o g 
on L a d y a m i t b . 
N E W S F R O M S O U T B A F R I C A 
London , Feb. 5tb.— The London DaUy 
Telegraph's correapondent i n Oapetowa 
wires t b a t B r i t i s h Gen. F r e n c h has 
aeven thoaaand Boers p r a c l i c a l l y s h a t 
np in the bi l la , a ronnd ü o l e s b n r g . 
Tbe London MaiVs correapondent i n 
P i e t e r m a r i t z b o r g , wires t b a t G e n . 
Piet J , Jonber t , the Boer Oommander-
in Cbief, has been aeverely i n j n r e d 
lu te ly by aabe l l and t b a t he w i U uever 
be able to command oo boreeback 
again . 
L A D Y S M I T H 13 O . K . 
L o n d o n , Feb. o tb . — News comes 
from Lady80 ) i tb under da to o l M a r c h 
o r d . s ay iog t b a t tbe B r i t i s h g a r r i s o n , 
on tbe wbole, is very fit and tbat they 
have provis ions for a loug t ime. . 
B U E N O S A Y R E S T Ü N S T R O K 3 3 
Boenoa airea, Feb. ó :h .— Sons t rokes 
reported p r t v i o u a l y aro tbnee reg is tor -
ed on laat Sa tu rday , Feb. 3 r d . 
T H E C L A I T O N B U L W E R T R B A T Y 
W a s h i n g t o n , Feb. 5-h — T r o a t B n -
ta io bas agreed r e g a r d i u g tbe modifi-
catioo of tbe C l a y t o i i B u i w e r t r e a t y , 
tbua p rac t i ca l iy r e l i o q u i a h i n g a l l its 
claima to the dua l con t ro l over t b e 
proposed N ica ragoa Cana l . 
L O N D O N D O B 3 N O T C R E D I T 
W A R O F F I C E N E W S . 
London, Feb. .orb. —Desp i t e a l l tbe 
í i n t i a h W a r Of í i ce d^nia le and the 
lack o f c o n ü r m a t i o u to the Dnrban*8 
r e p o r t , it is genera l ly be l ieved bere 
tba t war operat ions of t r emendons 
iraportance are proceeding a l o n g the 
Tuge ia River and i h a t a t l t be news 
frora t ba t qoar te r are be ing soppressed 
u o t i l sometbing ia acnompliabed. 
T O W K T O P 1 C S . 
Mr. and Mrs . Tbomas J E F F E n s o N -
MURRAY, w i t b a p a r ty o f Massaobu-
cetta and Pennay lvan ia f r iends , made 
an ex ju re ion to M a r i e l F r i n d a y . 
Major DAVIS, Cb ie f S a n i t a r y O fleer 
Depar t raeot o f H a v a n a , has a p p l i e d 
to the War D e p a r t m e n t íor t ranafer to 
M a n i l a . 
Tbe P l an t L i n e S*. Ol ^ette, f rom 
Tarapa yes terday, l anded (U l o n r i s t s 
io B a v a n a . 
Correapondent AKEHS o f t be L o e -
don Times is s t i l l i n tbe C i t y . 
Mra . L . A . M ATTá iR of M a t a n z a s , 
was in H a v a n a yes te rday . 
Tbe U . S. T r a n a p o r t B v / o r d , leavee 
Matanzas t o n i g b t for th i s p o r t . 
INSÜLáa IF^MSjf INTSaisT. 
- . A n American Syndicate haa an eng-
ineer srmiyine tbe topo^rapbv oí tbe coun-
try iutervening beiufon Sancti Spi i i tus 
City and Placetae, wit1) a view to tbe cons-
tructiou of ao eJecthc rai:\vay betwcen the 
tbose importaot lowna. 
— Io tbe district oí Cümannv.iíjua (San-
ta Clara) upwards» of o.OÜO.Üu'ü tobáceo 
plants bave been ee toutand the crop 
proruises to be especially boe. 
— A party oí Virsinian?,from Ricbmond 
h a r é purebased lacd in Matanzasprovince' 
intending to eugape io the culture of 
Oranges and citrons. 
—Nueva Ras corrospondenta complain 
of bad postal f-icilities and a local se'rvico 
/ar Ices rcliablo tban tbat of tbs oíd Spaa-
ieh regimo. 
— Dpwards of 00,000 cbildren are at tend-
ing Cuban public acbools. 
—Guanojay baa a new Mayor Don Fran-
cieco Oberto Zaldivar." 
THEATR1CAL 
A L D I S t I : 
T r n i g h r s progra.-n i r i o o u D o ^ e l o f 
Ln t nz Vtrde, * beaut i fa l z a r z u e U i n 
w b i c i i h e ñ i r s t i C i l v o , A l b i - ' n ' s d r a w i n g 
card plays tbe lea l i n g role. Cambio* 
Aoíurfl/cv, w i l l bn iu r roduced for ft»i 
Drat tiíi>«-, and the pe r fo rminoe w . l l 
c ió se w i t b . A l agua p.ilns. 
* • 
PAYRET TUEATILE: 
Oomraeucing W e l . F¿b. 7 t h , Iba 
B i g A m e r i c a n Show k n o w n as M a h a . 
ra 's M i u s t r e l C ^ r o i v a l , w iU g i v e a 
series o f performances. Toe company 
is composed o f 50 negro a r t i s ta , an l 
i t is recogoized as one o f the l a rge^ t 
and beat cuiored o r g a n i z u i j o a i n the 
w o r l d . 
CUBA T I I E A T R E ; 
Managers G o n z á l e z C l a r k , a n d E l -
vera are able to preseut today one o f 
t h e m o s t i n t e r e s t i ug shows ever w i t -
neaaed i n Havana . Bve ry a r t i s t o f t h o 
t roupe i n w o r t h y o f oomtneda t ion . 
» • 
LARA: (Fo r raen n n l y ) 
Por saloar ¡a. pelleju, L i D i s i n f d a -
ción, (aew p l a y ) , and E l F o n ó g r a f o . 
v • 
• » 
JARDÍN AMERICANO: (Ooocer11: h a l l ) 
Enredos en un café, Los bufos en 
New l 'ork , and E l sitio d i L a d y i m i l h . 
KECROLOGIA 
U a dejado de ex i s t i r en la m a ñ a n a 
de hoy, el a n t i g o o y m u y aprec iab le 
comerciante de esta p laza D . M a n u e l 
Presmanes y Barcena, persona que 
d iaf ru taba de general eatiraa por las 
bellas prendas que le adornaban . 
E l Sr. Preamanea figuraba des le 
hace largos a ñ o s en el g i ro del tabaco, 
siendo ono de los a lmacenis tas que 
mejor y míís s ó l i d o concepto se h a b l a 
ganado en la poderosa i n d u s t r i a . 
A m i g o s que é r a m o s del finado de-
ploramoa su t r i s t e é ioeaperado fin, a-
s o c i á n d o n o a al dolor de sus dendoa. 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el en t i e r ro de 
D , Maonel Presmanes, sal iendo el fú-
nebre cortejo de la casa cal le de Espe-
ranza n* 5. 
Paz á eos reatoa, 
MERCADO MüNSTARIO 













E l marfes G d e l róñen-
t e á las ocho de l a maña-
na, 8e celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de 
Ntra. Sra. de la ^íerced 
por el descanso eterno 
del Se f io r 
P. 
y Tcvar , 
que ta l l ec ió el dia 6 Je E o e r o 
ú l t i m o , 
Las MiMn queso digan eu 
i se dia. e n dieiia Iglesia, se* 
r.lu apl íoadas por cl alma 
ú i l difunfo. 8u viudfl, lujos , 
pa ire y lierinauo9, Miplicau 
ffMB piirieutes j ninigos lo 
eucoinieiitleii á Dios eo sos 
oraciones y se s i r v a n a s H i r 
.1 tan religiosos actos, favijr 
ipte agradecer . lu . 
Habana 4 de Febrero de 1900. 
fiv9 d l - i at-5 
E! Sr. D. ñ inml Presmanes y Barcena 
H A F A L L E C I D O 
Y d i e ^ u e s t o s u e n t i e n o p a r a e l d i a de m a ñ a n a , á l a s o c h o 
ce l a n n s m a . l o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n á s u s a m i g a d a s p a r a 
q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s e n d i c h o a c t o , d í s l e l a c a s a m o r -
t u o r i a , E s p e r a n z a r . ú m e r o 5 . a l C e m e n t e r i o Q s n e r a l ; p a r c a v o 
í a v e r Jes v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a . S de F e b r e r o de 3 9 0 0 . 
JT.»D y A o d r é * L a m a y P r e . m a m i - T i i í j , F r a n c U c o P . ^ m a n e . y M i é — J a c i n t o F a l a -
. ne l c8dePre . f f ia t )e : -Ce leMiDo1 AIÍOD.O , F r a n c i ^ o B i r c e o a - R a m ó n O r i a y T . r c i d a -
F r a D m . o G a r . f a y V . l d ^ - F e l i p e Ibero y 8 . D n d o - S W h o u R m a r o r - ^ a e t r , Z 6 r r a 8 « 
- P í d r o O o r o e ^ - M e n a - J c a n L l a b o D a - J n a n L a H o i a - F . o r e n c i o y ADIOBÍO Ho «r g a e » - M 6 -
onel S a l c e d o - V í c t o r L a v i o - D j n i t o M i e r - J j . é D i a i - F e r D a n d 3 B a o c o - A u d r é a P t t o ! -
S a l n r n m o T a n i a r p o - F . r D i n d a V a l d é . - F r a o c l í c o F . l go la y D i a z - J a . é P o r o a a - D r . U a r -
oarJo MOÍ—Dr. J j í é J. J i m í n e » A n t l s y . 
CsTBl d u e l o se d e s p i d e e n e l C e m e n t e r i o . 
l a -B 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O B I Z A N T B T S E C O N f l T I T U T H N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
c 18:" al» a y d 7 - l F 
C I P R I O CE L / IV / F lf> rditres áeriíoo 
Febrero 
Lones 
E N T R E f AGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
E n F r a n c i » . ol 5 de 
febrero de 1027, n a c i ó 
una ins igne e t c r i t o r a , 
M«t í . S e v i g a í ; en E s o » -
Bfcj el 5 d* brero de 1882 
m u r i ó QQ escritor notA-
b i l i f i m o y poeta de al-
tos vuelos y exqn i s i ro 
sent imiento, J o e é Se!-
pBS y Carrasco. 
Las cartas de MM. S e v i g u ó y las 
memorias del Doqae de San S i m ó o 
describ?n fiel y gíi lfcnaraentñ las COP-
t u M - h r e s y l r s g r í t í w n a l e í sacesos de 
]» Franc ia de Lofs X I V , entre cayos 
m á s ( ó l t b r e s persoi ajes v i v i ó a g i t á n -
do8« y en t r fgada á 1» r e d a c c i ó n de sos 
memoriap, qoe no fueron oouoci.las 
l iaste mucUo t iempo d e s p u é s de su 
i r . n f r t . 
S e l f a i e s c r i b i ó notables a r t í c u l o s 
l i te rar ios y po l í t i co s , novelas y versos, 
con los qup fe a b r i ó pat-ó en el mundo 
l i te rar io bast?. Pegar á un s i l lón de la 
A« ndemia E H p a ñ o l s ; pero masque SUH 
i n t e n c i o n a d í t s y conejisos a r t í c u l o s , le 
dieron al to renombre sus delicadas y 
fírrnoB p o e s í a s . F u é el cantor de las 
floreK. de sus amores, d e s ú s desdenef, 
tle FOS ansiaK. Su l ib ro L a Primavera 
es un p r imor de seni imiento y d u l -
zura . 
REPÓRTER. 
U üsaálea de Valladolid 
L A P B I M E R A V I C T O R I A . 
L a Af amblea ha aprobado con ligerísimas 
variantes y en el breve espacio de dos dia?, 
todas las bases del proyecto sometido á su 
deliberación. 
Contra lo que auguraban y procuraban 
los fomentadores de discordias, solamente 
las bases segunda y quinta, relativas á la 
ü n i u n Nacional y el último párrafo de la 
octava que ee reüere al empleo de procedi-
mientos radicales y expeditivos, fueron ob-
jeto de empeñada controversia. 
Kcsolvieron lo primero ciento dieciocho 
delegaciones, proclamando la necesidad 
de! nuevo Organismo, enfrente de diecinao-
vé, que lo creían innecesario y peligroso. Y 
fin más reserva que la de once colectivida-
des que salvaron su voto, prevaleció lo 
segundo. , . . . 
Fueron, en fin, aprobadas por aclamación 
las declaraciones que rematan y sintetizan 
el provecto. / 
—La Asamblea afirma una vez más la 
personalidad d é l a nación ante las demasías 
del Gobierno y la complicidadde los par t í -
d o f se propone no escatimar medio ni re-
curso para lograrla efectividad de su pro-
grama, y l U m a á sí á cuantos quieran poner 
término á un régimen que inspira odiosidad 
pública á la mayoría y absoluta inesperan-
za á todos. . 
Hoy se elegirá el Directorio, y desde 
m a ñ a n a habrá para los que deseen trabajar 
por la patria un centro de reunión y un pun-
to de partida. , , , „„ 
A la Unión Nac onal podran incorporar-
le según so pide en la base segunda, todos 
los españoles do buena voluntad .y de con-
ciencia recta, "agricultores, industríale?, 
comei ciantes,naviero8, políticos, sacerdotes, 
' militares, marinos, ca tedrá t ie j s , escritores 
y obreros, á quienes el supremo interés de 
la nación impotente más que las formas de 
gobierno y que los problemas de orden 
constituveute del Estado." 
Feliciiamos la Asamblea de Valladobdad 
por la energía y el acierto con que ba senta-
do los primeros jalones. 
Aunque su iniciativa se malogre, y aun-
que diQcultades imprevistas se opongan al 
desenvolvimiento de la ol¿ra que con tan 
venturosos auspicios ha inaugurado, la 
buena siembra da rá más ó menos pronto 
buen fruto. 
Ha sabido interpretar las aspiracioqes 
generales, y predicando con el ejemplo, 
acaba do señalar y empieza á recorrer el 
camino. 
Con eHa van el sentimiento, el interés y el 
corazón de todos aquellos que, aprimídos, 
vejados v exp'otadoa basta ahora, han re-
cobrado'la conGanza en sus propias fuerzas 
y tienen la firmo resolución de sustraerse á 
una vergonzosa coyunda. 
El triunfo, va indudable, alcanzado por 
la opinión en 'Valladolid, se debe á la vir-
tualidad de las ideas y al instinto de con-
servación que no abandona nunca á las na-
cionalidades. 
De no ser así, mi l veces bubiera fraca-
sado en el año y medio transcurrido el movi-
miento inicial que tuvo tan modestos oríge-
nes en Zaragoza. 
Aqui, donde todo se desnaturaliza y so 
consumo en algunas semanas, la impulsión 
comunicada al espíritu público por unas 
cuantas corporaciones ajenas á la política, 
lelos de debilitarse, se ha agrandado con los 
cheques, y boy, pese á tas intrigas do los 
gobernantes y á la apat ía de los goberna-
dos, es la única fuerza directriz que nes con-
duce y la sola garant ía de salvación que nos 
queda. 
Gracias á ella está ya hecho lo que más 
urgía . 
El desahucio de los partidos viejos, de los 
cuales no bay que esperar sino mayores ver-
güenzas ó infortunios, y el establecimiento 
de una nueva organización, dentro do la 
coal podrá revivir la España de abora y 
desarrollarse, curada de sus úlceras, la Es-
paña venidera. 
F O L L E T I N 34 
-poa -
HECTOR M A L O T . 
( O P R A P R E M I A D A P O R LA A C A D K M I A F R A N C E S A ) 
(fctta ucvela, publicada ei> edi. i6 i de lujo, y con 
pnmoroBbs láro i tas en la BikHéteea Uniccrsat de 
ÍOÍ 8» tf. Moiitaner y S i m ó o . ne Ujrcclooa, a« baila 
de ve ta t u ia hbtbrla de D . Luis A r t i í g a Sao M)-
gutl , 3.) 
(CoDtioua.) 
Muchachos y ninas , todos, en fin. 
cor r i e ron adonde estaba K o s a l í a , y 
P e r r i n e b i zocomo los d e m á s , á pesar 
de los g r i t o s del t ío Q u i l l a , que vocife-
r a l a: 
— ¡Hayos y trneno?, loe busos ee t í in 
paradob! 
H a b í a n levantado ya á R o s a l í a , y 
todos se agrupaban á eo alrededor, 
e o l o c á n d o l a . 
— « Q u é t i e n e s í — p r e g u n t a r o n . 
— U n a mano e s t r u j a d a — c o n t e s t ó 
el la miema. 
Su ros t ro estaba p á l i d o , eos labios 
deecoloridos y temblorosos, y de su 
«nano her ida c a í a n algunas gotas de 
sangre al suelo. 
^ero pract icado e» examen, r e s u l t ó 
qne uo t e n í a m á s que dos dedos las t i -
mados, y ta l vez uno só lo t r i t u r a d o o 
ttny magul lado. 
Entonces el t í o Q u i l l a , que al pron-
Bien salemos que el mal no se suicidn, y 
que las antiguas parcialidades desatendo-
lán , en cuanto posean medios de defensa, la 
rigurosa imiraación que todo un pueblo les 
dirige; pero muy luejio, faltas do terreno 
que pisar, tendrán que abandonar el campo 
de sus depredaciones si no quieren que la 
fuerza do la avenida las arrastre ó que la 
lava del crá ter en ignición las sepulte. 
MAQÜINACÍONFS E S T É R I L E S 
VnUndolid 10 (1.42 m.) 
M a n e j o de loe p o l í t i c o s . 
He hablado con la.Junta permanente de 
la Asamblea y no da importancia alguna á 
los prop^íitOf que per?iguen ciertos elemen-
tos pol i t icón, e m p e ñ a d o s en lograr la d i f i -
dencia de \09 la lraderes , dentro de la Asam-
blea. Cuando fe persiguen, d ic ím. fines pe-
queños y para ello ?p emplean también me-
dios mezquinos, puede, escudarse el trabajo 
de destruir al enemigo. 
Muobos a^arabieiftas recuerdan que el 
exdiputado F e r n á n d e z Velasen provocó a l -
borotos en Z i r a g n z a cuando se celebró allí 
la Asamblea de productores, combatiendo 
rudamente á Costa. Allí bubo peligro basta 
deque ocurriera una desgracia, que por for-
tuna pudo e vitarse. -
Todos consideran que esos elementos po-
liticos babrian b e é b n m i s realizables sus 
propós i to? aceptando la i n r i t a c i ó n de asis-
tir á la Asamblea como labradores, cuya 
representación pretenden ostentar para 
provocar allí una disidencia. 
L O S V E R D A D E R O S L A B R A D O R E S 
ValhdoUcl 10 (11'18 m.) 
Muchos labradores verdadero?, querien-
do formular una protesta contra los propó-
sitos que originaron la reunión de anncho 
en el Centro de Labradores, se han acer-
cado hoy á la Junta directiva de las Cáma-
ras manifostaLdo que se bailan completa-
mente identificados con las aspiraciones de 
la Asamblea, donde creen bailarse digna-
mente representados. 
También dijeion que ante la conducta 
del Centro de Labradores, que les bahía 
impedido asistir á la Asamblea, y recono-
ciendo que no tienen derecho á tomar parte-
en las deliberaciones, por haber transcu-
rrido el plazo de admisión, solicitaban que 
para los efectos de asistencia se les consi-
derhFe b stante la representación que os-
tentan. 
La Junta directiva les agradeció sus ma-
nifestaciones y se apresuró á complacer-
les 
Todos se hallan ya provistos de las co-
rrespondientes tarietas de entrada. A con-
secuencia de esto ha sido necesario reducir 
todavía más los billetes para el público. 
S S S I O N S S C R E T A 
Vullacfolül 16 (11'50 m ) 
A las diez'y media ha comenzado la se-
sión secreta en el Círculo Mercantil. 
En este momento continúa la sesión. So 
está discutiendo extensamente la totalidad 
de las bases relativas á la reorganización y 
al procedimiento. 
DISCUSIÓN D E L A S B A S E S 
V a l l a i o l i d 1G ( W O t.) 
A la una termina la sesión secreta que se 
reanudará á las dos de la tarde, intentando 
que concluya á las cuatro para poder cele-
brar sesión pública, 
Queda aceptada como una aspiración do 
la Asamb'eala redención forzosa de los cen-
sos y foros que propusieron ayer los dele-
gadrs de Galicia. ^ 
Vera, representante de Sevilla, protestó 
de la interpretación que á sü discurso en la 
Asamblea dierot E l Imparcial y E i Espa-
ñol. 
Lóese la proposición do las Cámaras de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra contra la 
totalidad do las bases re/erentcs á la orga-
nización- y procedimientos, oponiéndose á 
que la As mblea quede convertida en par -
tido político. •; 
Con elocuente palabra defiende la propo-
sición el señor Alzóla, y con no menos elo-
cuencia la impugna el señor Castro. 
Comienza la discusión por bases. 
E\ señor Echevarría propone la supresión 
del párrafo terceto de la base primera, que 
dice asi: 
"Reconocida por todos la incapacidad 
para el bien de los actuales organismos po-
líticos tal como boy se hallan constitui-
dos." 
El orador considera todavía capaces de 
regenerarnos á los organismos políticos ac-
tuales. 
Sigue la disensión viva é importante, au-
mentando por momentos el interés. Dirí-
gela con mucho tacto el señor Ruíz Velav 
co, que ocupa la presidencia mientras el 
señor Paraíso permanece dorante toda la 
sesión entre los delegados, aunque sin in-
tervenir en la discuMón. 
Al señor Echevarría le contesta el señor 
Clot, el cual, en un elocuente discurso, de-
clara que vé con sentimiento que han en-
vejecido mucho desde la Asamblea de Za-
ragoza los señores Alzóla y Echevarría , y 
yo, en cambio—dice—me he rejuvenecido 
al observar el entusiasmo y la unión de los 
que se hallan aquí congregadop. 
No siendo partidario de la intervención 
en la política, mientras se pudo esperar 
conseguir algo de los actuales gobiernos; 
hoy croo que ha 1 legado la hora de inter-
venir directamente, c r é a n l o un partido po-
lítico que defienda nuestras aspiraciones. 
(Grandes aplausos ) 
Con elocuente frare presenta la imagen 
do un maquinista ciego, imbécil y loco que 
llevara el tren á despeñarse en un precipi-
cio, y dice que los viajeros harían lo posible 
para evitarlo, ocupando su puesto y susti-
tuyóndole en sus funciones. 
Con esra enérgica y pintoresca metáfora 
haco ver qu^ el derecho y la vida nos obl i -
ga á quitar la dirección al maquinista de! 
Estado, qim nos arrastra al abismo. (Este, 
hermoso rasgo vjle al autor una ruido sa 
ovación ) 
El señor Camacbo pronuncia un elocuen 
to h a b í a sentido un impulso de com-
p a s i ó n , e n f u r e c i ó s e y e m p u j ó ruda-
mente á las c o m p a ñ e r a s que rodeaban 
á R o s a l í a . 
— ¡ L a r g o p ron to de a q u í ! ¡ B r a v a 
cosa! 
— T a m b i ó n s e r í a " b r a v a cosa" coan-
do s a l í a usted con la pata destrozada 
— m u r m u r ó una voz. 
E l t í o Q u i l l a b u s c ó con la v i s t a al 
que h a b í a hecho t a n i r respetuosa re-
t l ex ión ; roas no le fué posible aver i -
g u a r l o con certeza, y entonces g r i t ó 
con voz m á s fuerte: 
— ¡ L a r g o de a q u í ! 
Todos se d iseminaron lentamente , y 
Per r ine , como loa d e m á s , iba á vo lve r 
á sn vagoneta, coando el t í o Q o i l l a la 
l l a m ó . 
— ¡Kh, t ú , nova ta , ven a q u í m á s qne 
de prisa? 
P e r r i n e v o l v i ó t í m i d a m e n t e , pre-
g u n t á n d o s e en q o ó p o d í a ser m á s c u l -
pable que todas aquellas que bab ian 
abandonado sn trabajo; mas no se t r a -
taba de cas t igar la . 
— A c o m p a ñ a r á s á esta best ia a l des-
pacho del d i r ec to r—di jo . 
— ¿ P o r q u é me l l ama os ted bestia? 
— g r i t ó U c s a l í a , porque el e s t r é p i t o de 
las m á q u i n a s h a b í a comenzado ya . 
— Por haberte dejado coger la pata. 
— ¡ A c a s o tengo la colpa? 
— ¡ á e g n r a m e n t e qoe sí , porque eres 
ana torpe-
— D e s p o é s de haber d icho eeto, el 
t ío Q u i l l a se dolc ' . f icó. 
te discurso lleno de bellas imágenes, im-
pugnando las ideas del señor Clotj pero los 
murmullos que se oyen por todas partea le 
obligan ú callar. 
Muchos exclaman: "E.ctaraos hartos de 
inútiles retóricas que nada solucionan. 
El representante del Círculo Mercantil 
do Zaragoza insiste enérgicamente en la 
necesidad de concretarse á los puntos de la 
discusión sin alardes oratorios. 
A continuación se aprueba por unanimi-
dad la base primera en toda su i n t e g r í d i d . 
Aprúebase también la segunda, adicio-
nándole las palabras: "maestros de escue-
la . " 
Don Cándido Germán, presidente d é l a 
Cámara de Falencia, propone que que se 
pida el indulto del reo de' Villarreal, que 
será puesto mañana en capilla. Acuérdase 
asi por unanimidad. 
Se ha dirigido la petición por telégrafo 
al presidente del Cnnsej.), y don Juan Cor-
tés director do E l Dia de Faleucia, ha en-
viado á todos los periodistas un telegrama 
en igual sentido. 
S I G U E L A S E S I Ó N e E C R E T A 
Valladolid, 16 (G 10 í.) 
A las trea de la tarde se reanuda la so-
eión. 
So discute la base tercera. 
El señor Montee Sierra propono que se 
sustituya el nombre de Unión Nacional 
por el de Conven- ión Nncinnal. 
Fionuncia con este motivo un enérgico 
discurso, declarando la necesidad de de-
rrocar todo lo existente. 
Dice que la Comisión permanente, en vez 
de acudir á las gradas del trono, debió d i -
rigirse al pueblo y tomar el poder. 
Declara que votará todo lo más radical 
que se presente. (Aplattsos). 
El Sr. Salvat, de Tarras^, propone el 
nombramiento 4e vocales suplentes, lo cual 
es aceptado. 
Se aprueban la base tercera y cuarta, 
con las modificaciones á que se refiere la 
proposición del Sr. Salvat. 
A l discutirse la baae quinta, el Sr. Olive-
11a, de Barcelona, propone que la ü a i ó n 
Nacional se apoye en un partido político 
que traduzca en leyes los programas de Za-
ragoza, sin asimilarse á dicho partido. 
Se levanta el Sr. Paraíso, que preside^ pa-
ra pedir que el autor aclare la proposición, 
exponiendo si ha de apoyarse en un partido 
político antes de ser este éace poder o sién-
dolo ya. 
En párrafos elocuentísimos declara que 
la Asamblea no puede servir de escabai á 
n ingún partido político. 
No se acepta íntegra la enmienda del se-
ñor O.ivella; pero sí la sopresióo de ta pa-
labra "pactar" p)r la frase "prestar su a-
poyo." 
El Sr. Echevarr ía pregunta si podría con-
certarsacon organisra s que hub'eran sido 
declarados incapaces para gobernar. 
Se contesta afirmativaraeate 
Se suprime el ú ' t imo párrafo de la base 
5a, dejando en libertad á la Unión Nacional 
para pactar inmediatamente con la Liga de 
Productores. 
No ee discuten las bases Gs y 7J, que la 
Comisión reformará, comunicándolo á les 
organismos adheridos. 
Se d i scú te la bise 8* 
Los representantes de Salamanca pre-
sentan una enmienda para que la Unión 
Nacional luche hasta conquistar el poder. 
El Sr. Paraíso dice que habiéndose con-
cedido amplias facultades al organismo d i -
rectivo, éste acordará ia línea de conducta 
que se debe seguir. 
El representante de Huesca, hace alusio-
nes á la resistencia al pago de loa t r ibu -
tos. 
El Sr. Paraíao le impide continuar, ma-
nifestando que "las palabras de cariño que 
el marido guarda para su esposa, sólo se 
las dice en la intimidad; jaro ni va á ex po-
nerlas en públ ico" . (Aplaudidísimo). 
El representan ta de los gremios de Va-
lencia propone que se Jirij * una exposición 
al jefe dei Estado, pidiendo la inmediata 
aplicación del programa de Zaragoza. 
El Sr. Montes Sierra se opone á que ja-
más so vuelva á dirigirse exposiciones al 
jefo del Estado. (Aplaudidísimo.) 
Queda este asunto á juicio de la Comi-
sión. 
Se presenta una proposición para crear 
un periódico, órgano de la Unión Nacional, 
que se desecha. 
El Sr. Muniesa pronuncia un sentido dis-
curso y elocuentísimo, agradeciendo, en 
nombre de la Liga de Productores, el ex-
presivo saludo que, discutiéndose la base 
53, le dirigió el señor Para íso . (Grandes a-
plausos.) v 
Termina la reunión á las cineo de la tar-
de pasa comenzar la púbiiea. 
iDe uno en otro.,, suceso: 
Gran liquidación en. 
todo el presente mes 
LA FÍSICA MODSli^íA, terminado 511 balance anual y queriendo corresponder 
a las pruebas de protección que siempre l u i m r e c ' K b de sin constantes favorecedoras D E 
T O D A L A V I D A y muy especialmente de las B E L L A S D A M A S C U B A N A S que tanto 
honran la casa con su presencia: no encuentra otro medio que llamar su atención al D E R R O -
C H E de G A N G A S tan colosal y sorpreniente COAIO J A M A S se ha visto otro en la histo-
ria traperil de esta culta Habana. 
Véanse las grandes rebajas que se han hecho en important ís imos renglones. 
Para Teatros, Keviniones 
y paia el próximo Carnaval, 
Brocateles, Moires, Hadsmires, Otomanos, Fayas , Tafetanes, 
P o n g é e , d é l a mejor calidad y guato m á s exquisitos, lisos, labra-
dos, negros y de colores, á precios sio. competencia. 
O T H Ü S e^pecialisimas en la mesa revuelta al alcance de to-
das las fortunas, pero de GHASKT I T O V E D A D á 40 centavos. 
A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Colegios, á los Asilos, á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo el mundo. 
L E N C í n i A acreditada v de toia ga ran t í a que reaíte estu cas* á los MAS BAJOS 
PRECIOS posibles. 
Warandol de hilo y algodón, ocho y diez cuartas. 
Creas de hilo, 30 varas» yarda de ancho, á $4-25 pieza. 
Idem, idem, i iem, idem, muy finas, A CENTEN. 
Creas especiales, con 30 T a r a s , a' 22 r e a l e s pieza, Plata 
Cotanzas iimy finas, con 22 varas, á $3 pieza, ,, 
Madapohhi muy fsno, con 33 varas, á 20 l i s . pieza, ,, 
C L A N E S de hilo blanc^, en rail tipos, para todos los guatos, desde 15 a 50 centavos vara 
C L A N E S de bilo, de colores 101) dibujos preciosos, á 15 centavos vara. 
L A F Í S I C A entiende que de esta manera es como se paga ai público ios favores 
que se le deben. 
Colchonetas, g t m exi^euciiá en todos tamaños y calidades, desde 8 reales á 10 pesos n m . 
Capas abrigos y capitas para señoras y niñas, bien confeacionaias y de buen paño á 8 y 12 rls. 
Alpacas pueblas, negras y de color entero, en ancho doble, á tf. 8b 10 y 12 reales vara, 
Saldo de francas rmiy dobles a 3 centavos. 
AÜombras inírlesas. grandes, á 8 reales. -
Frazadas superiores, á TODOS PRECIOS. 
E N C O M P E T E N C I A : 
Corsets de cutí, "ballena legí t ima, Sirena, á 8 reales 
Chaconat y muselina, nejra y blanca, á 3 centavos. 
Gran saldo en CE TIROS, PERCALES Y VICHIS, muy anchos, á UN REAL. 
TODO ESTE DESBARAJUSTE para dar cabida á las PRECIOSIDADES que se han de 
recibir en Trreve compradas en PARIS por el popular SANTOS. 
LA FISICA MODERNA, 
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alt a8 ) 
— ¿Te duele m a c h o ! — p r e g a n i ó i e , 
— A h o r a no. 
— Paes entonces l á r g a t e . 
L a s dos j ó v e n e s sa l ie ror , l l evando 
R o p a l í a su mano her ida , qne era la 
i zqn ie rdp , sostenida eu la derecha. 
— ¿ Q u i é r e s apoyarte en mi?—pre-
g n o t ó Perr ine. 
— Mochas gracias; n ó v a l e la pena, 
puea puedo a n d » r . 
— Entonces eso no s e r á nada, ¿no es 
cierto? 
— ¡ Q u i é n sabe? El p r i m e r d í a DO 
suele doler mnebo, perc d e s p u é s , ya es 
o t r a cosa. 
— | C ó m o te ba sneedido eso? 
— No me lo expl ico; Ije resbalado. 
— Ta l ves estabas cansada—reposo 
Perr ine , pensando en sí misma. 
— Guando una e s t á cansada es cuan-
do corre m á s pel igro de l as t io ia r s f ; 
por la m a ñ a n a bay m á s a g i l i d a d y se 
pone m á s a t e n c i ó n eu lo que se Lace. 
¿ Q u é d i r á mi t í a C e n o b í a ? 
—Puesto qne no tienes la co lpa 
— L a madre Francisca c r e e r á que no 
la tengo; pero la t í a Cenobia d i r á que 
lo he hecho pa ra no t raba jar . 
— D é j a l a decir lo que quiera . 
— Cree que me es m u y poco g r a t o 
o i r í a refonfunar. 
Por el camino, los obreros que las 
encontraban d e t e n í a n l a s para in t e r ro -
garlas; los nnos ee c o m p a d e c í a n de 
Hosalia; pero los m á s e s c u c h á b a n l a 
con indiferencia , coipo personas acos-
tumbradas á estas cosas y que pieo 
s iu que siempre ha suoediflo a s í . L o 
mismo se pnedo estar her ido qoe en-
ferme; se tiene ó no ser t iene s u e r U ; á 
cada cual le l lega su ver : bny t ú y 
m a ñ - m a yo. A l g u n o s , s in embargo, 
se enojaban. 
— lOuando nos hayan m u t i l a d o á to 
dos?—exclamaba uno. 
— i P r e f i r i r í a s mor i r t e de harobFe?— 
c o n t e s t ó o t ro . 
A l fla l legaron al despacho del d i -
rector , qoe estaba en ei centro de la 
f á b r i c a , englobado en nna g rao cons-
t r u c c i ó n de l ad r i l los barnizados de 
aznl y rojo, en la qoe se ha l laban reu-
nidas todas las d e m á s oficinas; pero 
m i e n t r a » qoe estas ú ' t / m a s , inc lusa la 
del Sr. V o i f r ^ o , no t e n í a n nada de ca-
r a c t e r í s t i c o , la del d i rec tor ss d i s t i n -
g u í a por nna g a l e r í a con puer tas v i -
d r ie ras , á la cnal se l legaba por una 
doble escal inata. 
A l penetrar en aquella g a l e r í a fue-
ron recibidas por Ta lone l , que se pa -
seaba de a r r i ba á abajo como u n c a p i -
t á n en el puente de sa barco, con las 
manos en los bolsi l los y cub ie r t a l á 
cabeza. 
E n aquel momento a p a r e c í a estar fu-
rioso. 
— i Q a é le ocurre ahora á e s a ? — g r i t ó . 
R o s a l í a m o s t r ó su m a ñ o ensangren-
tada . 
— ¡ V é n d a t e con el p a ü o o l o e s a pa ta ! 
—ox. , - iamó. 
Mient ras R i sa l la se sacaba con d i -
ficultad el p a ñ u e l o d e l bols i l lo , el direc-
to r s e g u í a dando largos pasos por ta 
g a l e r í a , y cuando la j ó v e n se hubo en-
v u e l t o la m a n e e n el p a ñ u e l o , v o l v i ó 
para p lantarse de lante de ella. 
—Vamos á v e r - l e d i j o , — v á c i a t e el 
bo l s i l lo . 
R o s a l í a le m i r ó sin comprender. 
—Te digo que saques todo cuanto 
l levas en el b o l t i l l o . 
L a j ó v e n le o b e d e c i ó , sacando de su 
f a l t r i que ra un conjunto de cosas ex t ra -
ñ a s : un s i lva to formado con una ave -
l lana hueca, var ias tabas, un dado, un 
pedazo de regal iz , tres sueldos y no 
espejito de cinc. 
' E l director cog ió este ú l t i m o ob 
je to . 
— Seguro estaba de e l l o — e x c l a m ó ; — 
mient ras te miras al espejo, se h a b r á 
ro to un hi lo , la can i l l a se ha parado, 
has quer ido recobrar el t iempo que per 
d is te y a h í tienes las consecuencias. 
— Y o no me he mi rado al e s p e j o -
c o n t e s t ó R o s a l í a . 
— Todas sois iguales; demasiado os 
conozco. Pero ¿qué tienes? 
—No lo s é . . . . , loe dedos aplasta-
dos. 
— ¿Y q u é quieres qoe haga? 
— E l t ío Q o i l l a es quien me ha d icho 
qoe venga á ver usted. 
El d i rector se h a b í a vue l to hacia 
Pe r r ine . 
— Y tú , ¡ q u é t i e n e s ? — p r e g u n t ó . 
Y o no tengo n a d a — c o n t e s t ó P e r n 
ne, confundida por aquella da r é2 i i 
— ¿ P u e s e n t o n c e s ? . . . . 
S E S I Ó N P Ú P L I C á . 
Valladol id 10 (G 10 t j 
El teatro está Heno completiraente. 
A l entrar el Sr. Paraíso le reciba la con-
currencia con u:;a et í rueodosa ealva de a-
plausos, 
Seguidamente se abro la sesión, repi t iéa-
doeo los aplausos. 
El Sr. Gascóu lee el acta de la sesión do 
ayer, que es aprobada. 
Lee lambió:) telenramas de la Cámara de 
Valencia, de ta Agrícola d>> Toledo», Ovie-
do, Pontevedra, Sociedades indimriales de 
Orense; estudiantes de Oóate, Harcelona; 
maestros do Vitoria; todos adhir iéndose. 
Doa proposición del representante do Za-
mora, pidiendo protecc ón para el alcohol 
de vino, so acuerda unirla a otra igual de 
Villena. 
Abróso discusión sobro or^^uiz^ción y 
procodiiniontos. 
El Sr. Eobovarría, de Granada, pido quo 
ee enmiende el párrafo, retirando de él to-
daa las palabras que puedan molestar á on-
tidndes, c o r p o r a c o n e s ó personal; lades po-
líticas, á fio de sumar elementos á este mo-
vimiento, y que no fracase, como otros pa-
recidos fracasaron. 
Es preciso—añade--darle8 á todos cabi-
da para que en las Cortes robustezcan 
nuestras peticiones. 
Aquí, entio nosotros, hay quienes han ^ i -
do hombres poliiicos y su concurso nos-es 
valiosísimo. 
El Sr. Clot, de la Comisión, defiende la 
base, escuchando grandes aplausos al decir 
que el párrafo se refiere á los actuales par-
tidos políticos, llenos de compromisos y a-
tados de pies y manos para la reorganiza-
ción. 
El'os son malos—anrega—parque care-
cen de independencia para el bien, por lo 
(lernas, l i an venidos sean lodos aquellos po-
¡íticrs que se a'ocian, no va á lo que eran 
las Cámaras , sino á )a naciente üuión Na-
cional. 
El Sr. Echevarr ía rectifica. 
El señor Fió cn'es, do Valencia, dicv N-) 
debemop, para llevar á cabo el prograra.i 
de Zaragoza, acudir á nombrar diputados, 
sino probar nosotros mismos á desarrollar-
lo en o1 poder. 
Kl Sr. Paraíso aclara el concepto, d'cien-
do que el becbo de. que los ho-ribres polííi -
eos están incapacitados p; ra ei gobierno 
del país, no qn ero decir quo lo estén para 
el bien propio. (Ovación.) 
Apruóbise la b-sc. 
A la-baso 2;' nre^enta u m proposición el 
señor Alzóla, pidiendo que los element03 
representad s en la Asamblea presten su 
concurso á cualquier partido p-^ít ico, . sin 
conlnnüiree con c!, quo realico el programa 
de Z uagozí». m 
Acuérfi'Bse dejar est" enmienda para cuan-
do se discuta la base óa 
Al proponer el señor Montes Sierra sus-
ti tuir la Unión nacional por la Convención 
N -cional, y recordar el juego de pelota ve '-
sallés, bordeando puntos peligrosos, ie- re-
cuerda e' íeñor Paraíso la (¡rata compañía 
del delegado do la autoridad. 
La comi lón se niega á variar la paLbra> 
y asi se acuerda. 
Se aprueban sin debate las bases 3a y 4* 
Se pone á discusión la proposición del 
señor Alzóla á que antes hago referenc:a. 
La dt fiende su autor elecuentemente. 
Dice que con ella ba tratado He evitar loa 
peligros quo se incurría convirtiendo esta 
Asamblea en partido político. Ese es el a l -
cance de la enmienda. 
Debemos tener aspiraciones más modes-
tas que constituir un partido, para q-ie 
núes ro piograma no se gaste. Asi evitare-
mos los escollos on quo d e / O í r o modo tropo-
zarorans. (kp'ausos). 
El señor Clot, en nombro de la Comisión, 
lo contesta, declarando que las aspiraciones 
do Alzóla están contenidas en el párrafo 
segundo do la base 5a se discute. 
Aquí no so. cierran las puertas á nadie. 
Puedo pactarse con todos los españoles, q'ie 
rodos caben en la Onión Nacional, desde el 
carlista al tepublicano más rabioso, siempre 
que de buena lo aspire á la regenetac óo de 
la patria {Ovación). 
Do consiguiente, no icchazamos la en-
mienda; pero esta huelga desde el momento 
-en quo se faculta á la Cumibión permanente 
para concertarse. 
El señor Hércules, de Valencia, no es t á 
conformo con qne so declare que los elemen-
tos que consliluyen la Asamblea no son ca-
paces de gobernar. 
El señor Brunet, del Fomento de Barco-
lona, apoya la enmienda del señor Alzóla. 
Kl señor Prieri lacomb-ito. 
El señor Camacbo la «lelíonde, aludiendo 
esto último á los radicalismos expuestos 
aquí. 
El señor Paraiso le llama la atención, po--
quo si se hubieran expuesto radicalismos 
inconvenientes, los babrian atajado. 
El señor Camacb >, con miuba insistencia, 
pido que la Unión Nacional no trate de 
constituirse en condic ones de ser poder, 
sino como orientación para los partidos po-
lÍtlC'18, 
El señor Montes Sierra declara quo tiene 
opiniones radicales muy arraigadas, y que 
las mantiene con ol mismo derecho que loa 
demás mantienen jas suyas. 
El señor Alba, en un periodo muy elocuen-
te, dice: Aquí nadie aspira á ser ministro, 
pero es uycesarlo constituirse como partido. 
Xo aspiramos á tirar la pared do la iglesia, 
como se ba aludido aqui, sino á tirar la 
igleaia entera, si se trata do una iglesi^ fu-
nesta. {Oración). 
El señor Alzóla pide v o t a c i ó n para su en-
mienda. ' 
El señor Castro lee la enmienda y el pá-
rrafo segundo do !a base b*, para demostrar 
la semejanza. 
V O T A C I Ó N 
So vota la enmienda, siendo desechada 
por 118 organismos contra 1!). 
Retírase la base (r1, y también c.̂ si toda 
ta 7", cuyo último párrafo pasa á ser la ba-
se 0" Todo sin discusión. 
— El t ío Q u i l l a es quien ha dispues-
to qne me acompaQara a q u í — r e p u s o 
R o s a l í a . 
— ¡ A h , es preciso que te a c o m p a ñ e n ! 
Pues bien: entonces qne vaya con t igo 
á casa del doctor K u c h ó n ; pero te ad-
v ie r to qne t o m a r é informes, y ya te 
puedes preparar si has fal tado. 
A l hablar , el d i rec tor daba unas vo-
ces qne h a c í a n re temblar los v id r io» de 
la g a l e r í a y que d e b í « u oirse de todaa 
las oficinas. 
Coando los dos j ó v e n e s iban á s a l i r , 
v ie ron l legar al s e ñ i r V o l f r á a , que 
avanzaba con p r e c a u c i ó n sin separar 
ia roano de la pared del v e s t í b u l o . 
— ¡ Q u é sucede, T a l o n e l ? — p r e g u n t ó . 
— Nada, s e ñ o r , nna muchacha de 
las canil leras que se ha dejado coger 
la mano. 
— ¿ D ó n d e e s t á ? 
— A q n i , s e ñ o r V n l f r á n — c o n t e s t ó Ro-
s a l í a vo lv iendo la cabeza h a c í a é l . 
— ¿No es esa la voz de la n ie ta de 
F r a n c i s c a ? — p r e g u n t ó . 
— S í , s e ñ o r V n l f r á n , soy yo, Resa-
l ía . 
Y c c m ? n z ó á l lo ra r , porque las pala-
bras doras h a b í a n o p r i m i d o hasta en-
tonces su c o r a z ó n , y el acento compa-
sivo de Jas ú l t i m a s í r a s e s la enterne-
c ía . 
— ^ Y q u é tienes, pobre m ñ ^ í 
— Quise a ta r on h i l o , r e sbAlé no s é 
c ó m o , y la m á q u i n a me cog ió la mannj 
tengo doa dedos ap las tados . . . . s e g ú a 
creo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 1900 
La 8', que pasa á eer 7% ee pone á dis-
cueión. 
Se lee una proposición del señor Caballe-
ro, de Salamanca, declarando que si los 
partidos políticos no ponen en práctica en 
breve plazo el programa de Zaragoza, pro-
cede que la Dnión Nacional demande el 
poder. 
Defiéndela con elocuencia su autor, de 
clarando que es una aspiración legitíma la 
de pedir el gobierno del p a í s por el pa í s 
{Aplausos). 
Le contesta el señor Alba, en un discurso 
muy elocuente', aduciendo mult i tud de ar-
gumentos, que son acogidos con calurosísi-
mos aplausos para demostrar, recordando 
la conducta de la Liga de Mancbeater, que 
no precede por ahora pedir el poder. 
Debemos de mentir esos pobres argu-
mentos de quienes suponen que predicamos 
para recibir los favores del poder, cuando 
si hubiésemos querido eniregar vuestros 
poderes habríasenos pagado á buen precio. 
Esperemos los sucesos y el robustecimien-
to natural de la Unión Nacional. 
Si hay hombres capaces de ejecutar nues-
tro programa, ¡benditos sean! Loa ayuda-
remos. 
La permanente verá, en último caso, lo 
que debe hacer. 
El señor Caballero, después de breves 
explicaciones^ retira su enmienda. 
Léese una proposición de 'as Cámaras 
foreles, señalando como medio único el pro-
cedimiento legal. 
El señor Palacio, de Bilbao, declara que 
la Cámara le impuso el mandato do defen-" 
der la enmienda. Propone que so adhiera 
la mayoría para evitar la votación. 
El señor Alba, de la Comisión, le contesta 
que la enmienda no puede admitirse. 
¡Cómo se conoce, señores representantes 
de las provincias forales—dice—que no v i -
vís eu estas provincias, donde, sin gozar de 
ningún privilegio, llevamos muchos años 
bajo un régimen de opresiones! {Ovación). 
El señor Palacio protesta de esas frases, 
que supone ofensivas. 
El señor Alba las aclara. 
Hiciéronse constar los elementos que vo-
tan en favor do la enmienda, que son: las 
Cámaras de Bilbao, Guipúzcoa, Navarra, 
Gijón, Buelva, Santander, Granada y 
Círculos Mercantil de Gijón y Alicante. 
Apruéba85 también la declaración final 
por aclamación. 
El señor Brr t , do Valencia, declara qae 
los gremios do aquella capital reclaman un 
puesto de honor en la vanguardia para el 
día de la defensa del progama. 
Termina la reunión acordándose la pe t i -
ción del indulto para el reo de Villarramiel. 
Se oyen al final ruidosos y entusiastas 
aplausos. 
IMPRESIONES 
Valladolid 16 (9 n.) 
La impresión general es que está conso-
lidada la dirección del señor Paraíso y la 
disciplina do todos los importantísimos 
Centros que han concurrido á la Asamblea. 
Debo advertirse quo en la votación de la 
enmienda del señor Alzóla, sise reunieron 
19 votos en pro, fué con el concurso de or-
ganismos radicales, que estimaban dema-
siado guberoaraontal el programa de las 
bases pronuestas por la Comisión. 
Esta misma enmienda es la que en se-
sión privada dió luijar á una maravillosa 
exhortación del señor Paraíso, en la cual 
afirmó que en la Unión NacionuJ no había 
amigos ni enemigos de la legalidad vigen-
te, sino solo españoles. 
— Yo he heche por la monarpuia en un 
año—dijo—más que todos los monárquicos 
en 24. 
{Momento de entusiasmo indescriptible en 
los asan, h'dstas, que puestos de pie, leuda-
molmn delirantes.) 
Mañana, á las diez d é l a mismn, se ce-
lebrará la reunión preparatoria d é l a sesión 
de clausura, donde se elegirá la Comisión 
permanente. 
Se sabe que concluirá la Asamblea d i r i -
giendo un cordial saludo de fraternidad á 
la Liga de Productores. 
FUNCIÓN DE GALA 
Valladolid 17, (1-30 m.) 
Ahora termina la función do gala en el 
teatro Calderón, que ha estado br í l l ao t í -
Einia. 
Se representó La bola de nieve. 
El señor García Ortega leyó varias poe-
sías. 
El Orfeón Pinciano cantó varias pi-zas. 
Se ha distinguido mucho la niña Luz las 
Horas en el monólogo Pobre Mar ía . 
Paraíso ha sido aclamado al entrar en el 
teatro y al salir. 
FINAL 
Val ladol id 17 (3 m j 
En la sesión preparatoria de m a ñ a n a se 
acordará la candidadnra do la Junta D i -
rectiva de la Untón Nacional, que en la se-
sión pública será aprobada por aclama-
ción. 
Todavía no hay nada decidido sobre esto. 
Paraíso se muestra muy satisfecho de la 
Asamblea. 
Me dice que no podía esperarse otra co-
sa, dada la serie de desaciertos de Go-
bierno, que ha empujado á todo el país á 
la Dnión. 
M a r t i n Fernandez. 
VIDA HABANERA 
C a s u i o A l e t n f i n 
E l s á b a d o a b r i ó sus salones el Casino 
A l e m á n con m i grsiix baile en celebra-
c ión del campleafios del Emperador . 
Esta fiesta h a b í a sido suspendida 
anter iormente en seDal de duelo por el 
lo to de l a t ami l ia i m p e r i a l . 
D i s f ru to desde hace la rgo t i empo del 
honor de ser i n v i t a d o á las dos ¿ e s t a s 
irp.dicionales del elegante centro ger-
m á n i c o , como son el baile de N a v i d a d y 
la soirée en honor del soberano de l a na-
c ión . Honor tanto m á s s e ñ a l a d o cuan 
to que el Casino A l e m á n res t r inge sus 
invi taciones al ext remo sensible de no 
convidar á la prensa. SQ c a r á c t e r de 
clnhle impone semejante l i m i t a c i ó n . 
!No recuerdo haber dejado de as is t i r 
á n inguna de ambas fiestas y espero 
cont inaar asistiendo & las socesivas si 
e s t á n en la d i rec t iva personas tan ama-
bles como los s e ñ o r e s J . F . Berndes y 
A l b e r t o W i l l , presidente y vice preei 
dente de tan prestigiosa sociedad ale-
mana. 
Pasa el resto del a ñ o sin n inguna 
o t ra fiesta en aquellos salones, pero 
bastan la» dos mencionadas, por el sello 
de ( x q a i s i t a d i s t i n c i ó n que en ambas 
domiaa, para asegurar l a p r ó s p e r a exis-
tencia del Casino A l e m á n . 
E l baile del s á b a d o ha venido á con-
firmar la vieja fama. 
Concurrencia numerosa, elegancia in-
superable y a n i m a c i ó n completa. Todo 
lo r e u n í a . 
L ; r.raplio s a l ó n que mi ra al P rado 
ofrec ía un aspecto indesc r ip t ib l e d u -
rante las horas de la fiesta bajo aquel la 
a t m ó s f e r a b a ñ a d a de luz, m ú s i c a , per-
fumes y sonrisas 
L a Banda E s p a ñ a , con sos mejores 
profesores, l l enó á s a t i s f a c c i ó n el pro-
grama del baile. Valses, lanceros y el 
i n d i s p e n s a b l e í w o í í e p fueron ejecutados 
por la excelente Banda bajo la d i v o -
c ión de los expertos ó i r reemplazables 
maestros O h a n ó v O ' t ega . 
No fa l tó la Polonesa. Es el bai le na-
cional. 
A los acordes de no alegre pasa-calle 
desfilaban por el s a l ó n las parejas en 
ordenada hi lera donde resaltaba entre 
el tono claro de las toilettes de las s eño -
ras y el color negro del frac do los ca-
balleros, el oro de los galones y charre-
teras de los marinos noruegos. 
E n la Polonesa daba el brazo á Mrs . 
L n d l o w e l presidente del Cas'no A l e m á n , 
que es al mismo t iempo respetable y 
an t iguo C ó n s u l de A a s t r i a - H o o g i í a en 
esta isla. 
L a interesante s e ñ o r a de T i l l m a n bai -
laba con el B a r ó n de Bahuer , C ó n s u l 
de A l e m a n i a y caballero c u m p l i d í s i m o 
que pertenece á una i lus t re f ami l i a es» 
candinava . 
E n t r e las parejas restantes b r i l l a b a 
una r e p r e s e n t a c i ó n selecta del da in ly 
set habanero (como se dice ahora.) 
R e c o r d a r é las principales: M a r g a r i t a 
Mendoza y Manuel Carva ja l , L o l a Soto 
Nava r ro y Juan A n t o n i o Lasa, Mar-
ga r i t a Romero y Paco Calvo. L i l a H i -
dalgo y Marcos Carva ja l , L u l ú Ros y 
Rafael A n g u l o , M a r g a r i t a C o n t r e r a s y 
Rodolfo Mi randa , Ramona Orfpga y 
V í c t o r Mendoza, M a r í a Luisa F rev re 
y R e n ó Berndes y M a r í a Z o r r i l l a y C a r -
los Mac i á . 
Una novedad d igna de referirse: 
mientras daba comienzo la Polonesa, 6 
sea en el paseo que precede á las va-
rias figuras que componen el c l á s i c o 
baile, todas las parejas, las s e ñ o r a s 
lo mismo que los caballeros, i b a n cu-
b r i é n d o s e la cabeza con sombreros de 
papel t r a í d o s expresamente de A l e m a -
nia y q u e , d i f e r í a n en t a m a ñ o , fo rma y 
color, pero todos de un capr icho s in 
i g u a l . 
Los peinados d e s a p a r e c í a n bajo las 
gorras, birretes, pamelas, t r i corn ios , 
etc., etc. 
VA efecto de la sala era el mismo de 
un cot i l lón. 
Todos loa bailes del Carino A l e m á n 
t ienen una nota que los s ingu la r i za y 
el de l s á b a d o , suntuoso por mochos 
conceptos, ha dejado el recuerdo de 
esa a n i m a d í s i m a Polonesa con los som. 
breros de papel . 
* 
L o s mar inos noruerjos. 
L a of ic ia l idad de la corbeta noroega 
/ íWí í í a—sur ta en b a h í a — s e ha ganado 
merecida fama de estar formada por 
marinos sociables y galantes. 
Desde que f o a d e ó el barco en nues-
t r a rada se les ve á dar io en teatros y 
clubs. 
Asis t i e ron el viernes al concier to del 
Un ión Club, ba i laban el s á b a d o en el 
Casino A l e m á n v anoche loa v e í a m o s 
en un palco de T a c ó n mientraa se re-
presentaba L n Bohemia. 
Para esta tarde han organizado nna 
r e c e p c i ó n á bordo para la que se han 
hecho numerosas invi tac iones . 
L a E l l i d a ea un barco escuela man-
dado por el c a p i t á n A . F r i s a k , ó d i cho 
en lengua noruega: 
— K o m m a n d o r ü n p t e i n A F r í s o l ' , che/ 
for Jiorveíten " E l l i d a . " 
E n t r e l o s cadetes hay un p r í n c i p e . 
E l s á b a d o r e c i b i ó l a s e ñ o r a Pado-
van i de Parren, en su camarino de T a -
c ó n , un precioso ramo de rosas. E n las 
c intas , del color de la bandera no rue -
ga, l e í a se una amable ded ica to r ia de 
los marinos a la d i s t i n g u i d a a r t i s t a . 
L a F t ida p e r m a n e c e r á en b a h í a has-
ta el s á b a d o , en que z a r p a r á con r o m -
bo á Mobi ia y Panzacola. 
* 
• * 
L a Opera. 
E l s á b a d o Rigcletto y ayer A i d a ü ü 
la m a t i n é e y L a Bohéme por la noche 
han va l ido nuevos é x i t o s á la compa-
ñ í a de ó p e r a que ocupa nuestro p r i -
mer coliseo. 
L a O i ída cantada por la Padovan i 
como la Amneris de A m a n d a Campo-
donico y la M i m i de Lea Sang iorg io 
merecen de la c r ó n i c a lo que a lcanza-
ron del i ü b l i c o : aplausos. 
Aplausos que por i gua l tocan á la 
in te l igen te a r t i s ta , s e ñ o r a G a b b i , por 
su magis t ra l A i d a , y á la bel la Serena 
Roncom por su deliciosa Museta. 
L a Bohemia de anoche j u s t o ea colo-
car la entre loa t r iunfos m á s salientes 
de la temporada. 
E n o p i n i ó n de la m a y o r í a , es l a vez 
que mejor se ha cantado en la Habaqa 
ta hermosa c r e a c i ó n de Pocc in i . 
E l tenor Badaracoo ha cantado sn 
par te de Rodolfo haciendo verdadero 
alarde de sos facultades l í r i c a s y su 
ta lento escén ico . En el d ú o del tercer 
acto con la s e ñ o r i t a Sangiorg io el pú-
bl ico r i n d i ó á tan notables a r t i s t a s la 
m á s calurosa y entusiasta o v a c i ó n . 
E l maestro Bov i , á t r a v é s do esa t r i -
ple jornada, ha robustecido su n o m -
bre y sus prest igios como g ran direc-
tor de orquesta. 
Y una pregunta ahora á la empresa: 
— ¿ C u a n d o veremos de nuevo en es-
cena á la s e ñ o r i t a C a m p o d ó n i c o ? 
Ea el deseo de numerosos admirado-
res—como el que suscribe—Je la he r -
mosa cantante a rgen t ina . 
• » 
L a Tosca 
E n el palco del Un ión Club h a b l á -
bamos anoche en nn entreacto de L a 
Bohéme del ú l t i m o é x i t o del maestro 
P o j c i n i . 
E n el teatro Constanzi , de Roma, 
se e s t r e n ó el qnince del pasado su 
nu«wa ó p e r a L a Tosca, cuyo l i b r e to ha 
sido escrito sobre l a celebrada obra de 
S a r d ó n por el poeta Giacosa. 
A s i s t í a n á la r e p r e s e n t a c i ó n la fa-
m i l i a real y las grandes i lus t rac iones 
musicales de I t a l i a , Franc ia y A l e m a -
nia . 
D i r i g í a la orquesta el maestro Leo-
poldo Mugoone y estaban encargados 
de ¡as principales partes de la obra 
tres grandes ar t is tas líricoi?: la Dar-
c l ée del papel de protagonis ta , el tenor 
De March i del de ¿Mario Cavaradossi 
y el b a r í t o n o Gi ra ldoo i del de Scarpia. 
Los ovaciones al autor, al tenor De 
M a r c h i y sobre todo á la i l u s t r e Dar -
c l ée ee s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n . E n 
la escena final l a d i v a , a d m i r a b l e 
como act r iz y como cantante, d e s p e r t ó 
de l i ran te entusiasmo. 
E l t r i un fo del maestro Pncc io i b a si-
do colosal. M á s de veinte veces s a l i ó 
á escena con la D a r c l e é , con De Mar-
ch i , con G i r a l d o n i y con el maestro 
Mugnone. 
L o r reyes l lamaron al maestro á su 
palco para fe l ic i tar le . Esa misma no 
che fué sol ic i tada la a u t o r i z a c i ó n de 
P u c c i n í para representar su nueva ó-
pera en var ios teatros de A l e m a u i a j d e 
Francia y dd A m é r i c a , 
Los c r í t i c o s e s t á n u n á n i m e s en pro-
c lamar que L a Tosca supera en b r io , 
en i n s p i r a c i ó n y en factura á las an t e -
riores obras del maestro i t a l i a n o . 
E n Pai/ret 
N o pode i r anoche á Payre t , 
L a Bohemia me e s c l a v i z ó en T a c ó n 
y gracias á la amab i l idad de un dis 
t i n g u i d o c o m p a ñ ro no se q u e d a r á n 
los lectorea del DIARIO sin conocer la 
b r i l l an t e labor realizada por L u i s a 
M a r t í n e z Casado. 
E l c o m p a ñ e r o a l u d i d o no es o t ro 
que Sant i -bañez , s e u d ó n i m o de un 
a r i s t ó c r a t a del periodismo con cu 
y a c o l a b o r a c i ó n me honro nna vez 
m á s en estas columnas. 
He a q u í como ee expresa el elegan 
te escri tor: 
"Anoche pasamos unas horas de l í 
rioaas en el coliseo del D r , Saaverio. 
Vimos un drama de Tamayo, el g ran 
autor de L a Bola de JS'ieve, hacien 
do el papel de la pro tagonis ta L u i s a 
M a r t í n e z Casado; como si d i j é r a m o s 
"mie l sobre hojuelas" . 
E l buen pueblo gozó anoche lo inde 
cible con la t rama i n t e r e s a n t í s i m a de 
Angda—qne as í se nombra la obra de 
Tamayo—y los que presumen de doc 
tos, t a m b i é n tuv ie ron o c a s i ó n de de 
leitarse con la prosa del eminente an 
tor de Un drama nuevo, prosa castiza 
tan l lana como elegante, y qae suena 
en los o ídos deliciosamente. 
Lo repetimos: pasamos unas horas 
que no olvidaremos en macho t i empo 
y que nos compensaron en algo los 
mil y un mal ratos que nos d á , cuo 
t id ianamente , ese por nosotros ahorre 
cid o r/énero chico. 
A d m i r a b l e Luisa sobre todo en el 
cuar to acto, el cu lminan te de la obra , 
donde fué, y con sobrada j u s t i c i a , acla-
mada por la entusiasmada y numerosa 
concurrencia; sus c o m p a ñ e r o a compl i e 
ron discretamente con su cometido y 
todos con t r ibuyeron al mejor é x i t o de 
la r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s asombraron al p ú b l i c o M a d . 
Roux y M r , Grofsi con sus admirables 
actos de a d i v i n a c i ó n y t r a s m i s i ó n del 
pensamiento y s u g e s t i ó n menta l . 
H o y , l ó n e s , veremos en escena la 
magn í f i ca obra de A le j and ro Dornas 
(hijo) Demi-Monde, en la cual t iene an 
cho campo nuestra talentosa L u i s a 
donde luc i r su i n s p i r a c i ó n y su a r t e ; 
antes de la obra v o l v e r á á entretener 
al p ú b l i c o M r , Grofs i y aa pompa-
ñ e r a . 
Para loa que amamos el a r t e i d r a m á -
t ico sin adulteraciones n i psvpol¡gia , 
hoy tan en boga, s e r á an verdadero 
oasis, en este desiei to a r t í s t i c o en que 
ha t iempo caminamos, la por desgra-
cia, breve c a m p a ñ a t ea t r a l , de la 
insp i rada y bien amada Lu i sa M a r t í -
nez C a s a d o . — S a n t i - b a ñ e z . 
Nada espero que me iraoida i r á ad-
mi ra r esta noche á la notable ac t r i z en 
la bella obra donde a r r a n c ó tan tos 
aplaosoa á nuestro p ú b l i c o la nunca 
o lv idada M a r í a Tabau , 
• 
» » 
Paseos, Betretas, etc. 
N o p r o l o n g a r é la c r ó n i c a , bien que á 
mi nesar, con nuevas r e s e ñ a s , 
Pero á fin de cerrar estas l í n e a s con 
la i m p r e s i ó n completa del domingo d i -
r é que el paseo del Prado Sq v ió con-
cu r r i do en grado m á x i m o , n o t á n d o s e en 
el c é n t r i c o y favorecido lugar el as-
pecto de p r iv i l eg iada a n i m a c i ó n que lo 
ha conver t ido en paseo de moda de 
la c iudad habanera duran te la ta rde de 
loa domingos. 
El Parque Cent ra l t a m b i é n may 
animado, un lleno en A l b i s u en las dos 
primeraa tandas y p ú b l i c o muy nume-
roso en Lara , Cuba y el J a r d í n Ame-
ricano en la función nocturna . 
Loa salones del Centro Oalhgo esta-
ban mater ia lmente poblados de gente 
á v i d a de d is f ru ta r de la fiesta musical 
que la Banda E s p a ñ a of rec ía anoche 
en obsequio de la an t igua y tí creciente 
sociedad regional . 
Desde por la tarde, á la t e r m i n a c i ó n 
del paseo, e m p e z ó á af lu i r el p ú b l i c o 
y ya á las siete de la noche era p u n t o 
menos que imposible dar un paso á 
t r a v é s de la espaciosa sala. 
A y e r en el Centro Gallega, como el 
s á b a d o en el Casino A l e m á n , y siem-
pre en todas partes donde se presenta, 
ha demostrado plenamente la B a n d a 
E s p a ñ a eu perfecta o r g a n i z a c i ó n . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
V I O L A C I O N D E C C H R E S P O N D E N C I A 
Con Doticiae el jefe de la eecciórf" secreta 
de policía que á doña Rosa Sanz, vecina de 
Animas número 174, le había 8ido»viblada 
una carta que con valores ee ¡e d i r i j a desde 
la Península, comisionó á los policiás Cas-
taños y A. Diaz, para que procedieran al 
exclarecimiento del hecho, logrando éstos 
inquirir que una carta fechada en Barcelo-
na en el mes de Enero ültimo en la cual se 
le enviaba á la señora Sanz, una letra por 
valor de 116 pesetas, había sido entregada 
á un tal Godoy, dueño de la bodega calle 
de las Animas esquina á Blanco y que éste 
había tratado do hacerla efectiva, se per-
sonaron allí, logrando ocupar la letra, en 
los momentos que un individuo nombrado 
Andrés Mata se la devolvia a Godoy, 
También ocuparon dentro de unas tablas 
que sirven de techo al inodoro, la carta en 
que desde Barcelono enviaban la letra. 
Los nombrados Godoy y Mata, fueron de-
tenidos y puestoa á disposición del juzgado 
do Guadalupe. 
M A L T R A T O D 2 O B R A 
Un vigilante de policía detuvo ayer en la 
callo de las Lagunas, frente al número 07 al 
blanco Manuel Vilaboy, que era perseguido 
por otro sujeto de su clase, por haber mal-
tratado á una señora nombrada Maria Mar-
tínez, vecina de Perseverancia mimero 25, 
causándole lesiones leves en la cara. 
E N E L C E R R O 
Don Emilio Suárez, de 60 años y vecino 
de Cepero 27, fué asistido ayer en la casa 
de socorro de la tercera demarcación de va-
rias contusiones de pronóstico leve que su-
frió casualmente en la calzada del Cerro 
al ser alcanzado por el coche en que iba el 
general Rathsbone. 
D E N U N C I A 
La policía secreta dió cuenta al Juzgado 
de Belén de la queja presentada por doña 
Manuela Ors. reciña de Trocadero 5, oon-
tia un individuo blanco á qoien dice le en-
tregó dos sortijas con piedras de brillantes 
para que las usara determinado tiempo, y 
al reclamárselas, supo que las había empe-
ñado en la casa de préstamos " L a Nueva 
Mina," calle de Bernaza, 
Detenido el acusado, manifestó que la 
Ors le dió las sortijas con objeto de empe-
ñarlas, para con el producto alquilar una 
habitación y mudarse de Trocadero número 
5; que le entregó el correspondiente recibo 
y que ella en un disgusto que tuvo con él, lo 
rompió juntamente con otros documentos. 
Dice el acusado que la Ors ha procedido 
contra él par consejo de un tercero, ó por 
venganra ó causa de estar eu la actualidad 
separados. 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
El vigilante número 8S9. Tomás Escarza, 
de servicio en la sexta estación, logró en la 
tarde de aver apagar en unión de varios ve-
cino?, un principio de incendio que ocurrió 
eu unas caballerizas de la calzada de Be-
lascoain entre Campanario y Lealtad. El 
fuego se cree intencional y de ello so dió 
cuenta al Juzgado de Jesús María, 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa Esperanza número 37, falleció 
sin asistencia médica, el menor pardo Ru-
perto de Armas. 
R E Y E R T A 
Anoche fueron detenidos en los portales 
del teatro de Tacón los blancos Paulino 
Morquetti y José Ramo? Agüero, p j r estar 
en reyerta y formar escándalo . 
Por igual causa que los anteriores, fueron 
detenidos así mismo los blancos Manuel 
Kego y Serafín Hernández, todos olios in-
gresaron en el Vivac á disposición del T r i -
bunal Correccional de policía. 
U N R A T E R O 
Por merodear en el Mercado de Tacón y 
dedicarse al robo de frutas, fué detenido el 
blanco Cándido Domínguez, y puesto á dis-
posición de Mr . Pitcher. 
POR ROBO 
Con instrucciones del capi tán de la cuar-
ta Estación don Armando Montes, el v i g i -
lante Francisco Masuter, detuvo al pardo 
Gregorio Sotolongo Boin, por aparo-jer au-
tor del robo de dos relojes á don Vicente 
Casteller, domiciliado en la callo de Zulue-
ta. El detenido fué puesto á disposición dol 
Juzgado de Belén. 
C H O Q U E 
Ayer tarde fué asistido en la Casa de So-
corro de la 2 ' demarcaoión el joven Oscar 
Gatardo, de varias contusiones leves que 
sufrió casualmente al chocar con el coche 
do olaza número 4 746, que manejaba don 
Valentín García, cuyo hecho ocurrió en la 
calle do Campanario esquina á Lagunas. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Dallándose el moreno Juan do Dios Ca-
sabuena, subido en una escalera de mano, 
blanqueando el frente de la casa Jesús del 
Monte415, tuvo la desgracia de caerse su-
friendo varías heridas graves, según cer t i -
ficación médica, 
H E R I D O 
Al estar don Francisco Bastillo, vecino 
do Luz 5, en Jesús del Monte, enseñándole 
nn revolver al moreno Justo González Ro-
dríguez, hubo de disparársele casualmente 
dicha arma, cuyo proyectil hirió gravemeu 
te á este últimp. 
L o s TEATROS —No hay ó p e r a ea t8 
noche. L a empresa anuncia para ma* 
ñ a u a la bel la ó p e r a de B e l l i n i , S o n á m ' 
bula, por la Padovani , el tenor Morale8 
y el siempre aplaudido p r imer ba jo 
T i s c i - R u b i n i . 
E n Payre t : la finísima comedia en 
c in to actos de Domas , Bemi M o n d e y 
tercera s e s ión de los notables exper i -
mentos del profesor Grofs i y M a d . 
l i o u x . 
M a ñ a m a : E l proceso Dreyfus, d r a m a 
de Federico ü i l l o c h , 
A l b i s u anuncia en la t anda de las 
nueve el estreno de la zarzuela Gom-
bios Natura l -s , l i b ro de V e n t u r a de la 
Vega y m ú s i c a de los maestros Rub*o 
y L l e ó . 
P ro tagonis ta : L o l a L ó p e z . 
E n las tandas p r imera y tercera i r á n 
L a luz verde y ¡ A l agua, patos! 
E l jueves h a r á su debut en A l b i s u 
la g r an c o m p a ñ í a i t a l i ana de var ieda-
des quo lleafó ayer do Méj ico á bordo 
dol vapor Y u c a t á n . ' 
E n L a r a g ran n o v e d a i : estreno Je 
L a Dís infecc ión , s a í n e t e callejero o r i g i -
nal del popular autor c ó m i c o Laurea-
no Delmonte , 
Se r e p r e s e n t a r á en la t anda segun-
da, aoomp- iñ ido en la p r i m e r a y i i i t i -
ma de la zarzuela Por salvar la pelleja 
y del juguete E l F o n ó g r a f o . 
Ba i les y couplets en los in te rmedios . 
L a empresa del J a r d i n A m e r i c a n o 
ha combinado el p r o g r a m a d o la noche 
con el estreno del s a í n e t e l í r i co Enre-
dos en un ca / é (cuyos autores son los 
s e ñ o r e s G a v a l d á y Palau) , el a p r o p ó a i -
to de Sala i r i g a s Los bufos en New Yot k 
— ú l t i m o é x i t o de la temporada—y E i 
sitio de Ladijsmilh. 
Y en el s i m p á t i c o Ooba o f r e c e r á de-
nuevo func ión la c o m p a ñ í a de var ie-
dades que d e b u t ó el sobado con é x i t o 
muy favorable. 
T a n t o esa noche como ayer, domin-
go, se v ió el tea t ro lleno por comple to . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo, 
haciendo repet i r la m a y o r í a de los ac-
tos, 
F r a n k S m i t h ha probado ser mere-
cedor del ^nombre de rey del t rapecio 
siendo todos sus ejercicios de equ i l i -
br io de cabeza. A d m i r a b l e , pasmoso! 
M u y aplaudidos t a m b i é n los f a n t á s t i -
cos bailes d e ü r e d ü l a r k y la m a r a v i -
llosa serpent ina M l l e , E ive ra , 
L a c o m p a f i í a es d igna de la protec-
c ión , del p ú b l i c o . 
A D E L A G i N i . — O o n s a t i s f a c c i ó n i n -
mensa darnos la not ic ia de encontrarse 
mejorada de su grave dolencia 1» d i s -
t i n g u i d a a r t i s t a de la c o m p a ñ í a de 
ó p e r a i t a l i ana , s e ñ o r a A d e l a G i n i de 
P i z z o r n i . 
L a fiebre ha d iemino ido y el estado 
general de la paciente ofrece esperan-
zas de s a l v a c i ó n . 
Dios lo haga. 
0 : r o a r t i s ta de la t roupe, el b a r í t o -
no Sr, P ie t ro Giacomelio , so encuent ra 
ya restablecido do la enfermedad que 
le ha retenido en cama por espacio de 
var ios d í a s . 
Tan to la eeuora G i n i como el s e ñ o r 
Giacomelio han recibido pruebas ine-
q u í v o c a s del aprecio en qae las t i enen 
sus admiradores y sus c o m p a ñ e r o s de 
ar te . 
M i B O H Í O . — ¡ H o y es Inneef Si se-
ño r pues ya e s t á n en-ese bien monta-
do establecimiento que goza de fama 
general á la d i s p o s i c i ó n de los g a s t r ó -
nomos, los ricos cangrejos mores y los 
sabrosos ostiones de Sagua. E n t r e las 
inf in i tas cosas qne expende M i Bohio , 
sobresalen los deliciosos helados, la 
pura leche y el a r o m á t i c o café mol ido á 
33 centavos l i b r a , J e g í t i m o de Pue r to 
Rico. 
Quedan, pueí3, citados á t an acredi-
tada casa, s i tuada en A g u i a r 86, en-
t re Obispo y O R e i l l y , sus numerosos 
consumidores. 
LOS MÉDICOS ESTÁN CONTESTES EN 
que la E m u l s i ó n de S^ott es el m e d i -
camento por excelencia p á r a l o s n i ñ o s , 
no solo por sos propieda iea n u t r i t i -
vas sino t a m b i é n por ser la ú n i c a me-
d ic ina quo toman con placer loa pe-
q u e ñ o s enfermos. CIMAREONES, C U -
Garganta 
¿ S i e n t e usted! como un coEquilleo constante ' 
en la garganta? ¿ S e pone usted ronco con 
frecueucia? ¿ S e esfuerza siempre en a r ro ja r 
flema? ¿ E s t í usted molestado por la tos? V 
Si es así padece usted de debi l idad de l a 1 
garganta. Y esta a f ecc ión e m p e o r a r á de cada J 
dia m á s . Quizá á estas boras ya le ba d e b i l i - / 
tado á usted. '» 
Si no puede i r pasando con t a l estado de la 
garganta, cutonces no Lay m á s ̂ ue cura r la . ^ 
de Oereza 
cura la debil idad é in f l amac ión de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio calmante y 
c u r a t h o de suma eficacia. No es c u e s t i ó n de 
botellas y m á s botellas y grandes dosis. A 
mem:do con un frasco 
pequefio se realiza l a 
c u r a c i ó n completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando e l 
b í g a d o funciona con 
ac t iv idad y el estado 
del Ticntre es no rma l . 
Cor r í j a se toda tenden-
cia al ex t re f i imien to , 
tomando al efecto t o -
das las noches dosis' 
X^Sfc^ZW&fT laxantes de las P í l d o -
L * ^ U ^ K Y ? í r ras del D r . A y e r . 
Mucho h a b r á n de con-
t r i b u i r á a l i v i a r l a 
COBgestSi r de !a garganta. 
•Puiigase en guard ia c o n t r a í a s imi tac iones 
baratas. V é a s e que ei nombre de Pectoral 
de Cereza del D r . Ayer e s t é vaciado en cada 
frasco. 
9 Preparado por el 
Dr. J . C. Ayer y Cía.. LoweII, Mcss.. E. U. A. 
ba. 3 de agosto de 18ÍU. Sros. Scot^ 
& Bowne, Nueva Y o r k : 
M u y s e ñ o r e s miof : H e usado siem 
pre con ventaja en las enfermedades 
en que ha sido preciso c o m b a t i r l e s io -
nes de n u t r i c i ó n su excelente p repara -
do t i t u ' a l o ' • E m u l s i ó n de S c o t t " Ja 
qne sus t i tuye con creces a l a dte de 
h í g a d o do bacalao, teniendo sobre ó l 
las ventajas de ron i l r hipofosfl tos de 
cal y so^a, y nn gusto agradab le q u e 
permite ser tolerado por loa n i ñ o s y 
enfermos m á s exigentes . 
D r , J u a n A m o Ido. 
LA NOTA FINAL:— 
— ¿ P o r q u é ha de estar s iempre repre-
sentada la V i c t o r i a por una figura de 
mnjer? 
— ¡Ay, j oven! Us ted p r e g u n t a eso 
porque t o d a v í a no se ha casado. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a 
na,—No hay f u n c i ó n . 
TEATRO P A Y R E T , — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a , — E l d r a m a en cinco 
actoa t i t u l a d o E e m i Mcnde. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t andas ,—A 
las 8 y 10: La Luz V a de.—A las 9 y 10: 
Estreno de la zarzuela en un acto Can, • 
bios Na tu r a l t s .—A las 10 j 10; ¡ A l A -
gva, Patos! 
L A R A — A las 8: Por Salvar la Pelleja. 
— A las lí: Est reno del s a í n e t e en un 
acto L a Desinfección — A las 10: E l 
F o n ó g r a f o . — B a i l e al final de cada tan-
da. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t o n o y 
Gal iano. — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CASINO A M E R i c A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
oebo: Estreno del s a í n e t e en nn acto 
Enredos en un café, Los Bufos en New 
York y E l Si t io de Ladysmi th . 
CIRCO PUBILLONES..—Santiago Po-
bi l lones .—Moneerra te y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat ineo los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
C o i n p í a flel f i m a r r i l k Mm. 
D E C R E T A R I A . 
L a Juot-i genera) ordiuaria convocada para el 31 
de! pasado ei-ero, no tuvo Iu?ar por no hiberse te-
presentado en el acto el r ú m e r o de acciones qae 
previene el Reglamealo do la C o m p a ñ í a ; y por día 
nrs ir ión del Sr. Vice Presidente, en funciones de 
Presidente, de confoimidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita por seguada vez á 'os seuo 
reo accionistas para celebrar esa geaióo el 12 del 
corriente, á h s doce del dia. en el sa lóo destinado 
al efecto eu la esta ióa de Gar U . E n ella, como 
ya se ha anunciado, ss presentará el Balance del 
ftltimo auo social; se leerá el 1 Lforme de la J u n t a 
Directiva relativo al m s-no; sa procederá k la elec-
ción de dos vooalas y se tratarán los d e m á s parti-
oolares que se propongan. Y se advierta qae segi ín 
lo determiuado en el art ículo 44 de) Regla-aetto, 
la Junta se cons l l tn irá con los socios que coocn-
rrsn , s e l cual fuere so nrtmero y la fracción del ca -
pital quo roarraei tan.— Matanzas, 2 de fabrero de 
19J0 —A varo La^aatida, Secretario. 
c 21H l a - 5 6d-6 
E x p o s i c i ó n Imperial . 
Del Inces 5 :il domingo 11 de Febrero. —50 Asom-
brosas v i t l a s de) grao jubileo en honor de la Re ina 
Victoria de 1 glaterra i loa ^0 años de tu reinado. 
E l grac fonógrafo fin de %^\o sigue deleitando 
toda» las uocbescoo s a i eacelentea canciones, ópe-
ras, rr aicbas j divertidas pitzaa para loa niñoa. 
D e 6i á H ^ todas las noches. — E n t r a d a para to-
do con asiento U> centavos.—Galiano 116. 
718 a6 5 
La üüión Mercanlil de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el art. 19 del Reglamento do 
esta Sociedad, ee c ta nnevimente y por segunda 
convo aloria á todos los «iBores eooios para la 
Junta General que se yerificará el domingo 11 del 
actual, á L a doce del día, eo S . n Rafael 5 '; y en 
la cnai se elegirá Presidente; Primero y a gnndo 
Vice Preeldestes; Tesorero, nueve vocales, tres de 
ellos por nn auo, y seis suplentes. 
LT qne ae anuncia por este medio para general 
conocimiento; advirtien io que con arreglo al R e -
glamento, ae verificará la J u n t a , caalqu:era que sea 
el ró taero de SJCÍOS qne coocurran. 
llr.bans 5 de F .b -ero de 1900. — E l Secretario. J o 
só López . o 21IS dfi 6 
CAJA I)E HIERRO 
Se vende una grande á prueba de fuego, propia 
para caea de comercio, sociedades y empresas, ooa 
carpetas con tus aiilas, 30 pupitres nogal y cedro 
finos. E n la misma hay u:i gran turtido ce muebles 
camas de todas clases, alhajas y ropaa, aodo muy 
barato. Hagan una visita á L a Perla . Animas n 84 
4^8 ]3d 23 13a-23' 
M I B O H I O 
E s la c-sa de ro da de Ia Habana — E i p e n d e 
beb.das y frutas superiores. 
Café molido de 1? clase, á 33 ele. l ibra. 
Leche pura, garantlsa !a, a 10 cta. vaio. 
RiqBisimo* be'ados, á ¡ O c t t . copa. 
Ejquie i to Sandwich, á 10 cte uno. 
Tami les , especialidad de eUa caea, á 10 cta. uno. 
Casabe de Piierlo P.lDolpe, torta grande, á 20 
cte. una. 
Todos los lunei ee reciben cangrejos moros de 
Caibar én y oetione* de áagua. 
Aguiar S6, ect ie Obiepo y O - B e i l l y , T e K f ? 78 
233 alt a l 3 - 1 2 E 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios p ía -
zos, ó por cuenta do a lqu i le res , se ha-
cen toda clase do t rabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e 86. 
345 26a -18B 
| D E TODO 
uar POCO» 
Cantares , 
El agua menuda 
es la que hace barro, 
que el agua recia un deja señalea 
por donde ba pasado. 
Las penas pequeñas " ^ v . . 
son las que hacen daño; 
porque las grandes, ó matan al pronto 
ó pasan de largo. 
Ayusto F e r r á n . 
Más difícil es vencernos á nosotros mis-
mos, que á nuestros enemigos. 
Scncca. 
Gedeón conversa con un amigo. 
—¿Oonqué dice usted—esclama ol p r i -
mero—que tuvo usted un hermano geme-
lo? ¿Y era parecido? 
—Tanto, que nuestros padres no podían 
distinguirnos? 
—¿Y murió el otro hace mucho tiempo? 
—Dos años ha, 
—Estoy reflexionando que, siendo tan 
extremada la semejanza de su hermano 
con usted, debo usted abrigar una horrible 
duda. 
-¿Cuí-il? 
—¡ái murió usted ó su hermano. 
A n a g r a n i f u 
(Por A r r u é l . ) 
Con las letras anteriores fo rmar e l 
nombre y apel l ido do una s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a del Mercado do T a c ó n . 
Charada, 
Como prima dos tercera 
es mi tercia dos primera, 
y como tres des tercera 
os m\ prima dos primera. 
En mi primera segunda 
guardo una antigua total 
por muchos solicitada 
en dias de carnaval. 
Juan J. Miró, 
Jeroglifico comprimí do. 
(Por E. N . ) 
Lofjoyrifo numérico, 
(Por Manolo.) 
1 2 3 4 5 Ü 5 8 0 
2 1 - 2 5 6 7 8 9 
9 5 9 7 3 4 7 
3 4 5 6 7 4 
5 8 1 4 7 
3 4 5 9 
1 8 9 
7 2 
; 9 
Sustitiijír loa náraoros porlotra^, do moda 
de formar OQ las líneas horizontales lo quo 
sjgue: 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Verho. * 




8 Nota musical. 
9 Vocal. 
Rombo, 
(Por Juan Cualquiera.) 
• I -
v ^ * 
^ »|. ,|. , j . ^ * * * ^ + * * * * * * * * * 
SustitiVvaiise las cruces por letras, 
modo de formar en las líneas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Para las aguas. 
4 Ave. 




(Por E. N. ü . ) * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sastitnir las cruces por letra?, de m o l o 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo síguíento: 
1 Muebla. 
2 Nombro de varón. 
3 Muehle. 
4 En las palomas. 
Intr íngul i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
E A E 
Con estas tres voc;ilesy cuatro consonan-
tes formar un nombre de varón. 
Soluciones, 
Al Anagrama anterior: 
L ü T G A H D A A V I L A . 
A la Charada anterior: 
A F I L A D O . 
Al Jeroglifico anterior: 
M A R I A N A . 
A l Logogrifo anterior: 
NICOLAS. 












Han remitido soluciones: 
Juan-Lucas; Q. B. Reta; K . B. Zudo; El 
de marras; Del club de los Papanatas. 
lnpitDU) Esleieotipia Je! DIARIO DI LA íkSiiL 
lucn uno v z u L L i i r * . 
